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REPORT OF 
SOUTH CAROLINA MENTAL HEALTH COMMISSION 
Columbia, . C., July 1, 1953 
1'o llis E xcellency, J ames F. By1vnes, 
Gove?'1W1' of outh Oa1·olina: 
The outh Carolina Mental Health ommission, (the Board of 
Regents) of the . C. tate Ho pital, submits herewith to you 
and to the General A embly it One Hundred and Thirtieth 
Report, for the :fi cal year 1952-1953. 
This year was a year of. growth and progre s for the . C. 
tate Ho pital. Chiefiy as the fruit of your interest in the State's 
mental health program and as a result of your recommendation , 
the General A embly appropriated 5,000,000 for the :fi cal year 
1952-1953 for permanent improvement at the tate Ho pital 
and the tate Training chool. The greater portion of thi 
amount of neces ity has been SI ent wh re the need was greate t-
at the tate Ho pi tal. 
Out of the e fund there i beinO' constructed four magnifi cent 
builclina at the olumbia Divi ion of the hospital for the care 
and tr atment of acutely eli turbecl patient , a new central kitchen 
and bakery, together with additional refrigeration faciliti to 
replace the inadequate c ntral kitchen justly con lemned alonO' 
" ·ith the infamous Taylor Building, in which male eli turbecl 
patient are still hou cl, by the Joint Committee on Mental 
Health in its report to you. 
The e four new ward building which will have bed spac for 
60 patients. are the fir t building ever constructed at the tate 
Ho pital, desiO'ned especially to care for acutely eli turbed pa-
tients. They represent the late t in modern de ign and arc a 
credit to the institution. 
o, also, is the central kitchen and bakery which will make 
it po ible for the hospital, almo t for the first time in modern 
history, to supply the patients with attractively prepared a w 11 
as nutritious meals. This will be a show place for the in titu-
tion and i probably not to be matched at any other tate ho pital 
in the nited tates. 
In addition, BuildinO' No. 1 at the tate Park Divi ion has 
b en completely renovated and has been converted into an at-
tractive dormitory for patients. This work 'vas done by the 
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hospitals maintenance staff at a co t just about half the amount 
that would haYe b en required had it been done on contract. 
Other and le exten ive renovation are also being undertaken 
at Building 2, 3 and at tate Park, the , too, by the hospi tal 's 
maintenance taff. 
The remainder of the 5,000,000, les that portion allocated 
for p rmanent impro1ements at the tate Trainino- chool at 
linton, i · being used to enlarge the central heating plant at 
the Columbia DiYision in order to provide heat and hot water 
for these additional buillings and others needed and planned 
when the money may be made available. 
The completion of the e projects, although they grant relief 
in the two worst areas of the in titution, v.·1ll not complete the 
work needed to make the tate Hospital the institution that 
outh nrolina mu 't wish to . ee it. No institution 'IThich has 
been neglected a the tate Ilo ·pi tal has been an 1 which has de-
teriorated to the extent that it has been allowed to d teriorate 
can be com·erted into a modem in 'titution imply by providing 
60 beds for ncutely eli turbed patients. The ho pital now 
hou es 5,5-:J:.i patients. Even when the e new building are oc-
cupied it will remain a woefully overcrowded and dilnpiclated 
insti tu ti on generally. 
Thi · , 5 000,000 nppropriati n must. th er fore, be on id r d 
only a beo-inning. The needs of the hospital are for mor bed 
space for patients, acleqnate recreational fncilitie , a medical and 
surgical hospital ancl adchtional active treatm nt facilities at the 
Columbia Divi ion. 
Appropriations should be made next year for addition a 1 ward 
building at both olnmbia nnd the tnte. Park Divi ions for 
recreation buildings at both divisions and for a m clical and 
surgical bni lding. 
1entally ill people suffer from a 11 the other ailment and mis-
haps common to mnn and all deserve nnd need competent treat-
ment in a bn i !cling designed as a medical and surgical bo pi tal. 
The present Sta te Hospital medical and surgical wnrcl are 
merely make- ·hifts and ar woefully inadequate. 
Annunl n<lmissions ar approachino- th 2,200 mark. The 
educational work thn t has been clone in the field of mental illne 
is making possible the earlier recognition of the symptoms of 
mental cti . ense n nd more and more the people of outh arobna 
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are eeking treatment in the tate Hospital in the earli r tages 
of the eli ease when th progno ·is i good. Even though the active 
treatment areas of th ho pital are inadequate to take care of 
this new patient load. th number of annual eli charges i increa -
ino· in jut about the ame proportion that admi ions are rising. 
Death in the hospital ha,·e been teaclily declining. 
The ·e development are encoumging. Iental illne s, eli cov-
er d too late, i for all practical purpo e in urable even though 
the mentally ill person may li,·e on for years in the hospital. ome 
way to a>oicl thi inexcu able economic "·a t hould be found. 
~n l the only way it can be found i to enlarge the active treat-
ment area s of the hospital. 
The per onnel problems of the ho pitnl remain unsolved for 
lack of money. The m eli cal staff of the hospital has been en-
lnrgccT bnt it till falls short of meeting the standards of the 
Ameri can Psychiatric A ociation in Hery category. alaries 
mn t be increa eel to a point where the hospi tal can attract phy-
icians nncl others to its taff. 
The enactment of the ne\r 1ental Health Code after the pa -
nge of the \..ppropriation Act of 19:32 created somethin()" of a 
crisi for the, Commis ·ion. required by law to beO"in its opera-
tion and to a nme activities an I duties for which no mon y wa 
appropriated. 
Through the cooperation of the tnt Budget and ontrol 
Board the Commi ion wa enabled, however, to begin operation 
on a make- hift basi ''ith a k leton for e, usinO' 2 :000 which 
had b en appropriated for similar purpose . 
The ommi ion is now operating three Mental Health linics 
-at Charle ton, Greenville and partanburg-ancl p r onnel 
and funds are aYnilnble for the nctiYation of a fonrth clinic at 
Columbia early in the next yenr. The clinic represent onth 
arolina s major effort in the area of mental eli ea prevention 
and are. in mnny ways, the mo t important element in the om-
mi sion:s endeavor to curtail the economic and human wa te in-
volved in mentnl eli ea e when it rea ches th e chronic stage. 
Dr. \\ . P. B ckman. "ho had been ening both as uperin-
tenclent of th ho pitnl and for a short p riocl as tnte Director 
of fental Iealth. took over the full time clntie, of the ,.. tate Di-
rector hip and Dr. William . Hall, heretofore Clinical Direc-
tor, wa named as '-' nperintendent of the ho pital. amed as 
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Clinical Director for the tate Park Division was Dr. ol B. 
McLendon, who is also acting as Clinical Director for the o-
lumbia Division. The vacancy at the Columbia Division will be 
fill d. 
To the Governor, the General A ·sembly and to many other 
tate departments and agencies, the Cornmi sion owes its thanks 
for servic s gen rously given. To the employ es of the om-
mission's entral Offices, the tate Hospital an l the tate Train-
in()' chool, it offers its appreciation for a job well done under 
trying circum tances. 
Respectfully ubmitted, 
G. A. BucHANAN, Jn., Chairman 
MRs. \VJLLIAlii R. WALLACE 
IV. w. H ARRI 
. M. TucKER, J n. 
E. EowARo 1\TEIIMAN, Jn. 
outh arolina Mental Health om-
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SU PERl NTEN DENTS REPORT 
Columbia, . C., July 1, 1953 
Z' o The outh 0 arolina LV ental Ii ealth omrnuission: 
Gentlemen: 
In compliance with your requirement the following report of 
the activitie of th outh Carolina tat Hospital for the year 
ending June 30, 1953 is herewith ubrnitted : 
MEDICAL DEPARTMENT 
GENERAL STATISTICS 
July 1, 1952 th ro ugh June 30, 1953 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year 
Admissions during twelve months: 
First adrn issions ....................................... . 
Ite-a.dmissions . .............. .. ....................... . . 
Total receiv d .......... ... .............. 00 ........ . 
Total on books during twelve months .................... .. 
Diseharged from books during twelve months: 
Recovered ... ... ... ... .. .. ............................. . 
Improved . . ......... ... ..... ........ ...... . .. ... ....... . 
nilnproved . , ................ . .............. , ......... . 
•unclassified ..... 00 .... ..... ............................ . 
Total discharged ............ 00. 00 ..... 00 ....... 00 .. 
Died during twelve months .................. , ........... .. 
•rota! discharged and died ........ 00 .............. .. 
Patients remaining on books at end of hospitnl year: 
In hospita l .. .............. 00 .............. 00 .......... . 
On trial visit or otherwise absent .................... .. 
Total .............. . ....... . ....................... . 
Daily average in hospital .... .. 00 ................... , ..... . 
•This includes those without mental disorder. 
ADM ISSIONS 
" 
., 
.. 
.'!E ~c 
~~ ·- 0 ""> ~::..-
1,704 1,930 
594 451 
192 202 
----
786 653 
2,490 2,583 
14 5 
307 387 
37 12 
296 138 
----
654 542 
133 95 
----
7 7 637 
1,366 1,638 
337 408 
----
1,703 1,946 
1,344 1,495 
iii 
~iii oe 3 f;;o z:=. z~:: 0 Eo< 
1,533 1,501 6,668 
369 244 1,658 
59 68 521 
-- -- --
428 312 2,179 
1,961 1, 13 8, 47 
30 5 54 
174 142 1,010 
16 3 68 
56 10 500 
-- --
--
276 160 1,632 
116 64 408 
-- -- --
392 224 2,0.10 
1,412 1,390 5,706 
157 199 1,101 
-- -- --
1,569 1,589 6, 07 
1,348 1,358 5,G45 
Of the 2,179 patients admitted during the yea r, 52 were ac-
cepted on a voluntary ba 1 . 
DISCHARGES 
Discharged from the books were 1,632 patients. Of thjs num-
ber 193 w re alcoholics and 29 drug addicts without p ychosis; 
and 101 were without mental disorder. 
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DEATHS 
D ath occmrecl in 40 ca s, v;hich repre ent 5.3% o£ the 
enti re pa tient population under treatment clurin rr the twelve 
month . T here '~'ere 133 white men ; 95 white women; 116 regro 
men and 6-1 Negro women. Di eases of the circulatory system 
continu cl to be the leading cause o£ death. 
While 
Men 
2 
VOLUNTARY ADMISSIONS 
White 
Women 
22 
Negro 
Men 
1 
Negro 
Women 
1 
COURT CASES 
Total 
52 
During the yea r 120 person· '" re committed to th hospital 
by th Courts o£ General es. ion and by the Ju venile Domestic 
Relations omt fo r p ychiatric examination. 
COURT CASES 
PSYCHOSES 
Chronic Brain yndromes With Psychotic Reaction, Asso· 
cia ted With: 
Central nervous system syphilis ••................... . .•.... 
Alcohol intoxication . . ............ . ......... . .. . ..... . . . .. . 
Trauma other than birth ..... . ...................... . . . ... . 
Cerebral arteriosclerosis ............ . .. . ........... . ....... . 
Psychotic Disorders: 
Affective reactions ... . ............. . ............ . ......... . 
Schizophrenic reactions ............ . ... , ..... . ..... .. . . . . . 
Paranoid reactions .................................. . .. . .. . 
Total with psychoses ....•......•........ • . . ........•.. 
WITHOUT P Y HOSE : 
Chronic Brain Ryndrome Without Qualifying Phrase Asso· 
cia ted With: 
Alcohol intoxication ....... . ........ . . .. .............. . .•. 
ConV\Jlsive disorder ....... . . . ................ . .... . ... . ... . 
Personality Disorders: 
Alcoholism (addiction) . .... ... ..... . ..•. .. .... . ....... . ... 
All other personality disorders other than drug addiction . 
Transient situational personality disorder ...................• 
Mental d Hciency . ........ . ........... . ............ . . . ........ . 
Without mental disord r .. . .............. . ......•• . ........... 
Total without psychoses ........•.•....... . ........ . .... 
ORAND TOTAL 
" 2l .. .. 
:Cil :<;:8 ~ ~ !;:;:;! 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
13 
3 
3 
38 
64 
70 
" 0 o"' 3 l;,<l t;,B 
.... z ~ 0 z ::a Eo< 
2 3 
1 1 
1 
2 3 
1 2 5 
8 2 11 
1 1 
15 25 
1 
1 1 
6 
13 
3 
2 5 
3 24 1 66 
3 27 1 95 
42 120 
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COMMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
PSYCHOSES 
Chronic Brain Syndromes With Psychotic Reaction, Asso· 
cint d With: 
Cerebral arterjoscJerosis ........................ .. ........ . 
Psychotic Disorders : 
chizophrenic reactions .................... •.. ......•.....• 
Totnl with psychoses ......•.......... .. ..• ..... . ....•. 
W!TI!O 'l' PSYCHO E : 
Ohronic braiu syndromes with behavioral reactions nsso· 
ciat d With: 
onvulsive disorder ... . .............................. .. ... . 
Mental defici ncy ...........•.................................. 
Without mental disorder ..... .........•.. ...•......... . ....... 
Totnl without psychoses .....•.....•........•........... 
GRAND TOTAL ........ . .............. . .............. . 
3 
3 
8 
1 
9 
12 
1 
2 
3 
0 
IO <l 
.. .. 
z ::a 
4 
'3 
a 
1:1 
a 
0 .. 
~ a 
.. 0 
z !l: 
2 
2 
2 
SPECIAL EXAMINATIONS AT THE SOUTH CAROLINA STATE PENITENTIARY 
PSYCHO ES 
Psychotic Disorders: 
'chizophrenic reactions 
Total with psychoses ...... .... .............. .. ....... . 
WITHOUT P YCRO E : 
Mental deficiency ................. .... ....................... . . 
Without mental disorder .................. . .................. . 
Total without psychoses .............................. .. 
GRA~D TOTAL ................................ .... .. . 
1 
1 
11 
11 
12 
MEDICAL DEPARTMENT DATA 
2 
2 
2 
10 
12 
14 
1 
6 
7 
1 
ll 
8 
20 
27 
3 
3 
2 
21 
23 
26 
On .June 30, 1953 there w re on duty 16 full time physician 
( p,ycbiatri t ) · 10 part time pby ician ; 42 regi tered nur e 
and 4 .) att ndant . 
This repre ented an increa e, but still an inadequate per onn 1 
to ren ]er to the patients the desired hio-h qtwlity of medi cal 
cure and attention towar l which the hospital i strivino·. The 
continued ever increasing overcrowding of all 'var] , and th 
mgent need for repair an l renon:~tion in many of th build-
ing added to the di ffi cnlties in rendering the typ of rvice the 
patient should ha Ye. The splendid ·p.irit of cooperation of 
the per onnel to a o-reat extent minimiz d these handicap . 
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The long discussed plan of three-eight hour shifts ha been 
abont completed and will go into effect within the next few 
months. This will necessitate the employment of more medical 
personnel and will result in better care for the patients. 
Much valuable aid has been given the medical staff by tbe 
United States Public H ealth Servi ·e Laboratory of Tropical 
Diseases. Attention is called to a resume of the laboratory ac-
tivities elsewhere in this report. 
During the last two years the Department of P athology, Medi-
cal College of South Carolina, has carried on a program in-
volving the coll ection of smegma in an effort to determine the 
irritative properties of this substance and whether or not its 
irritative features may produce cancerous type lesions. The hos-
pital has served as a source of supply for this material. 
The new position of registrar was created, and Mr. C. \V. S. 
Horne, formerly with the United States Public Health Seni ce, 
reported for duty on June 2, 1952. The activitie of this new 
division will prove of much value. In this po ·ition Mr. 
Horne will be respon ible for the preparation and presenation 
of all records and communications pertaining to patien ts; and 
will have supervision of personnel concerned therewith. 
On January 27, 1953 the South Carolina Senators visited the 
hospi tal for a complete tour of the auditorium in the Ad minis-
tration Building, the dining room and kitchen ; and particu-
larly of the entire white men's department, with special em-
phasis on the Taylor Building. They then went to the State 
Park DiYision, passing enroute at the Columbia DiYision the 
new warehouse and the sites of th e proposed fou r new ward 
buildings and th e proposed kitchen-bakery-cafeteria building. 
These facilities are now under construction. 
On January 28. 1953 the . ame tour was arranged for members 
of the H ouse of Representatives to personally acquaint them with 
the drastic oYercrowding and the urgent need for repairs, reno-
vations and replacements. 
As an informative, educational project during mental health 
week, Open House for the general public was held at the hos-
pital on Friday, May 8, 1953 from 10 :00 to 11 :30 A . M. and 
from 2 :00 to 4:30 P. M. Under the direction of Miss Beulah L. 
Gardner, R.N. , Director of Nursing Service, the graduate nurses 
and affiliate student nurses conducted the many visitors through 
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various hospital buildings, wards and departments. Much in-
terest was manifested and the opportunity afforded to gain first-
hand information was well worthwhile. 
N umerou groups from schools and colleges were taken on 
tours through parts of the hospital. Special clinics were held 
for psychology students. 
On July 7, 1952 the ninth group of affiliate student nurses 
from schools of nursing throughout the State reported for the 
pre ribed, twelve weeks psychiatric training and practical ex-
perience in the ho pital. During the period of this annual re-
port a total of 235 student nurses have had such training here, 
as outlined in the comments of the department of nursing edu-
cation. 
MEDICAL STAFF 
On July 2, 1952 Dr. Paul H . Culbreath, Jr. , recently in pri-
vate practice of medicine in Aiken, . C., and vicinity reported 
as an assistant physician at the State Park Division. 
On July 9, 1952 Dr. Tibor Ham, previously engaged in the 
specialty of chest diseases and tuberculosis work in Hungary, 
ancl recently having completed a year's internship at The Doc-
tors' Bo ·pital, ·washington, D. C., became a member of the 
medic-al taH. Hi time will be devoted to his specialty at both 
divisions of the hospital. 
Dr. Ham succeeded Dr. John E. Holler, tubercula is speciali. t, 
who had been gi ,Ting part time to this ervice ince March 16, 
19-Hl. He ·epara ted from the hospital on Augu.,t 15, 1952. 
Dr. .James Conway Smith, full time dentist, Columbia Divi-
sion, sinee August 7, 1951, resigned on AUO'U t 26, 1952 to enter 
primte practice in the city. On August 27, 1952 he assumed 
the position on a part time basis which was held until February 
25, 1953. 
Having been with the Armed Forces since February 24, 1951, 
Dr. Roland . Pike re umed his position of full time dentist, 
Columbia Division, on March 2, 1953. He joined the staff on 
March 1, 1947. 
Dr. Fred G. Jenkins continued to render one day dental en-ice 
per week at the tate Park Division. The need for a full time 
denti t at tate Park is very urgent. 
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Dr. E laine C. Murphy, lately of the Veterans Admini tration 
Ho pital, Roanoke, Virginia, became an a sistant phy ician at 
the olumbia Divi ion on December 16, 1952. 
On April , 1953 Dr. Victor L. Krueg r who received his 
medical de<Yree at the niver ity of Budapest , Hungary, reported 
a an as 1 tant physician at the Columbia Division. Dr. Krue-
~er had been n the staff of the LexinCYton Ho pital in Ne''" 
York City. 
From eptember 2 , 1952 through 1a:v 1953 two senior tu-
dcnt from the Medical College of outh arolina were as igned 
each week to the hospital for inten ive p ychiatric tndy and 
ward experien e. 
erving a junior intern s durin<Y the summer were ri ing soph-
omore Mr. ·william . Houck; and rising seniors from the :Medi-
caL Colleg of outh Carolina, Charleston; Me rs. Thomas 
Mann. Harold B. Ligon, Orion T . Finklea, Donald A. Richard-
on , Arthur C. Chri tako , John M. oble. Jr. , B. Dougln 
Frierson and P ter B. anclifer. 
On Augu t 11, 1952 in the Williams Bu ildin~ 'Ya held the 
regular scientific meeting of the Columbia Medical ociety of 
Richland ounty with the pre ident, Dr. \V. P. Beckman, pre-
siding. Follo,-.;·ing the bowing of a mental health film entitle] 
"Breakdown' the eli cu ion wa opened by Dr. Edward M. 
Burn senior assistant physician of the ho pital, and continued 
by Dr. Coyt Ham and Colonel Horace raig Gib on, Deputy 
Ho pi tal Commander, tation Hospital, Fort Jackson, . C. 
Publications by staff member in The Journal of th outh 
Carolina Medical Association wer : "The U se and Abuse of 
Barbiturates." by W. G. Morehou e, 1.D.. eptember 1952; and 
"Electro hock Therapy and Lobotomy Program in the tate 
Hospital ," by Edward M. Burn , M.D. and Joe E. Freed, M.D. 
tten hng the annual meeting of the American P ychiatric 
Association in Los Angeles, California, 1ay 4- . 1953 '"ere Dr. 
W. P. Beclm1an, tate Mental H ealth Director, Dr. \Villiam 
Hall , uperintendent of the ho pi tal; Dr. ol. B . McLendon, 
linical Director; and Dr. Joe E. Freed and Dr. E. W. Long, 
enior A . i tant Physician . 
At this se sion Dr. Hall, Dr. McLendon and Dr. Freed were 
elected Fellows of the American P sychiatric. A sociation. 
During the last year four phy icians were added to the medi-
cal staff. The services of the hospital could be greatly improYed 
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by the addition of per onnel sorely nee led in nearly all depart-
ment , but the more urgent need continues to be a larger quota 
of physicians, nur e and attendants. 
In order to secure additional physicians it is almo t manda-
tory that living quarters be provided for them . Several married 
physicians are now living in the city of Columbia because no 
accommodations are available on the campus. 
ELECTRO-SHOCK THERAPY 
Markedly improved 241 14 50 
135 380 273\ 348 1, 136 
1::1 4:: 3=1 4:~ 1,: 
Improved . .......... .. .. . ... ...... ........... . . . . .......... . 
Unimproved .. . . ... ... ..... ... ............ . ................ . 
Total 
TREATMENT OF SYPHILIS AN,D NEUROSYPHILIS 
DOSES 
Bisn1arscn .......................... , ... . .... . .. . •.......... 
Bismuth sodium tartrate ........... ..... .................. . 
~"I "" z::a 
8 
33 
8 
33 
Malaria .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. 11 21 8 44 
:::::~l::n .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.: ·.::·.·.·.::·.·.: ·. ·.·.·.::·.: ·.·.·.·.:·.·.:·.·.:·.·.·.·J 137 355 6: 2: 1.:: 
TI · b ' I no 1smol ...................................... . .. ... .... 1 140 .. .. . .. . .. .. 140 
Total .............. ....... ....... .. .................... ·I ~ ---a59' 669 355 l,6TI 
SY,PH ILITIC MENINGO-ENCEPHALITI S 
Remission ................. . , .......... ........ ... ......... . 
Much improved ................ , .. ..... .................... . 7 
Improved .. .. . ... ....... .. ........ ... ......... . ............ . 2 10 4 21 
Unimproved ........................................ .. .... .. 1 2 ~ 
Died . .......... . ..... .. . ...... . . ................... .. . ... .. . 4 6 
-- -- -- -- --
Total ....... . ................... . .. .... . ........ . ...... . 2 22 71 37 I 
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TUBERCULOSIS SERVICE 
·with Dr. Tibor H am, specialist in chest diseases, devoting his 
entire time to this work, and the increased accommodations pro-
Yided by the enlargement of Building No. 3 to which all tuber-
cular patients of the Columbia Division were transferred, ther-
apy in this field gained impetus. 
\Vith most satisfactory r sults the patients were O"iven inten-
ive treatment on i ting of chemo-therapy, pneumo thorax, 
pneumo peritoneum and urgery. 
The follo,Yincr table o-ive an idea of the cope of this work: 
1 .. 1 .. ~1 ° I 0 ~1 ::::., ::::s !;;,., E;,E :S ~~ ~~ ~~ ~~ E': 
Capacity Tuberculosis Building ..... ...... ..........•.......... . . ... . 50 50 50 50 200 
Cen::;us beginning of year ... ............. . . .. ...... ...... ........... . 42 46 39 55 182 
Census end of year .................................................. . 53 35 39 37 164 
Nc\v cases ............... ... ....................... . ................. . 50 17 40 22 129 
Dischaq;ed from hospital .... . .........•... . .•....... . ............ ... 1 1 3 
Trial \'isit . ............................. . .......................... .. . 1 2 
Le fL \\'ithout permission ......................... .. ... .. .. . ......... . 1 1 
Arre,led cases, transferred to other sections o! hospital ............. . 29 21 27 34 111 
Deaths ............ .. ...... .... .• . .. . .. ... ...................... .. ... . . 7 5 13 5 30 
Examinations: 
Bronchoscopy ....... ....... .. ................ .. . . ... . ............ . 
~'luoroscopy ........ . ..........................•.................. 392 
1 1 
501 250 427 1,570 
putum positive ..... ......... . ..... .. .... .... . . ........ .... ..... . 38 6 57 41 142 
X-ray .......... .... •...... ··· ······ ·· ···· · ······ ·· · · · ·········· ··· 146 108 161 120 535 
Patients from other sections of hospital-screened . ............... .. . 27 .. 131 131 289 
}: tnpl oyees screened ...................... . .......................... . 49 49 
The mobile unit of the South Carolina State Board of Health 
Di,·i ·ion of Tuberculosis made the annual Yi its to the hospital 
with the e result on microfilm. A large film was clone on the 
~ L! ·p ctcd cases. 
Total X -rayecl ----------------
Definite tuberculo ·is ----------------
uspected tu berculo is ---------------
Non-TB pathology: 
II ea rt --------------------------------
Other __________________ ---------------
Total non-TB pathology -------
Tn ati sfactory films ---------------
N eCTatiYes _____ -···------------------
Total _____________ ------------
Oolwnbia 
DiL•ision 
1 1 
71 
1.6 ± 
1 
+! 
25'2 
107 
12 0 
1.6 4 
tate Parle 
Division 
174 
116 
2,007 
1 
63 
290 
136 
1.500 
2,007 
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SURGICAL SERVICE 
.Adhesiotomy ............ ... . , . ....... . . 
Appendectomy . .......... .. ........ . . .. 
.Aspiration, chest .. . . . . . ... .. .......... . 
Biopsy: 
Breast .................... .. ...... . 
~~~~;~· ~:;vi,~.::::: : :::::::::::: : :: 
Blood truns!usion ..................... . 
Bronchoscopy . ........ .. . . ........ .. .. . 
Dilntntion and curettage ....... . ... .. . 
Excision: 
Bartholin's gland .. .. . . .. ....... . . ·1 
Growth, cervix via vagina ........ . 
Lipoma, shoulder ... . ......... . ... . 
'fumor, a.xilla .......... . . . ........ • 1 
Tu1nor, elbow . .. . ................ . 
Exploratory laparotomy ... ... . ........ . 
Hemorrhoidectomy .............. . ..... . 
Hen1iotomy . ...... . ................... . 
Hydrocele ..................... . . . ..... . 
Hysterectomy ............ . ...... . . . ... . 
l ncisted cyst, cheek .............. .. .. .. 
Jncision and drainage: 
Abscess: 
Arm . .... . ... . ... . ..•.......... 
Breast ... . ..................... . 
Buttock ........... . . . .... . .. . . . 
Finger ........................ . 
Hand .. .. ...................... . 
Carbuncle: 
Back .......................... . 
Neck .......................... . 
Fistula, anal. . ................... . . 
Incision and removal: 
Oyst: 
Neck .... .. .................... . 
Pilonidal .................. . ... . 
Vulva o o o ooooo • ••••• • ••••••••••• 
Growth on tongue ................ . 
Lymphoma axil la ............... .. 
Mass, breast . 0. 0 • 0 •••• 0 0 • ••• • 0 •••• 
Mole, back ....................... . 
plinter, finger o • •••••••••• o • • ••••• 
Tumor, elbo\v 0. 0. 0 •• 0 •• 0 ••• 0 0 0. 0 0 0 
Ligation varicose veins ... . . . ...... . . , 0 
Masdectomy ....... . ................... . 
Oophorectomy .................... . ... . 
Oophorostomy ........................ . 
Phrenicotomy ...................... . .. . 
J>neumonolysis . o o o o o. o o ••• o. 0 ••• 0 •• • 0 0 0 
Pneumo-encephalogram .. . o •••••••• 0 ••• 
Proctoscopy ........................... . 
Reduction, prolapse rectum .....•..... 
Removal by: 
Oautor.v: 
Mole, body .................. .. 
Mole, forehPad 0 ... .. ....... . .. . 
Electro surgery: 
mcen, face 0 0 ••••••• 0 •••• 0 •• 0 0 • 
Warts, flnger ....... . . .. ...... . 
Warts, hand . .... .... .... . .. .. . . 
Removal broken water glass from 
rectum .. o ••• o ••••••• •••• o •••••••••• 
Repair, amputation distal phalanx flnger 
terilizatlon .................... . ...... . 
Supra pubic resection bladder 
uspf'nsion and fixation rectum 
Suturing laceration, fingers and hand . 0 
Thorancentesis . .. o o o • ••••• o o o •• o ••• • 0. 0 
Thyroidectomy .............. . ......... . 
Transorbital leukotomy ........... ... . 
Vaginal hysterectomy .......... . ..•.•. 
Total ......................... .. 
Patients 
1 
41 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'i 
4 
3 
'2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
12 
1 
57 102 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i2 
1 
2 
1 
2 
69 
2 
1 
1 
1 
'i 
4 
6 
1 
7 
1 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
12 
1 
13 
1 
8 24 191 
2 
1 
Employees 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
'i 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
'i 
1 
1 
1 
1 
4 22 
- - - ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
--- - --
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SURGICAL SERVICE- (Continued ) 
ORTHOPEDIC SECTION 
Amputation, leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Bunionectomy .... .. . .......... ... ..... . 
Bursectomy ...........•................ 
Closed reduction and application cast: 
Dislocated elbow • . . . . . . . • . . . . . • . . • 1 
~'racture : 
Ankle .. . . .. .... ... ..• .. • .... ... 1 
Hand, phalanx . • . . . . . . . . . . . . . . 2 
Humerus . . .................... . 
Fibula .. . .....•................ 
Finger, phalanx ........ . ..•••. 
Tibia •..... ..• •................. 
Toe, phalanx •..... . . .......... 
Wrist .................. .. •.. . .. 
Incision and removal: 
Blade plate, hip . . • . . . . . . • . . . . • . . . . 1 
Nails, hip ... .. ...... .. ...•. . . •.... 
Patella and calcification, knee ..•• 
Pins: 
Ankle •..•••... .. . . ............ . 
Elbow ..•........• .. . ...... .... . 
Open reduction, fracture: 
Ankle ......................... . ... . 
Elbow ... . ....•......•........... .. . 
Heel •... .. ..... . . . .. .. ...... . ...... 
Hip .. . . . .. . .......•..•..... . ... . ... 10 
Patella ......••.•..•...••••.••..•..• 
'fibia and fibula .................. . 
Prosthesis, hip • . .. . • . . .. . . . . . . .. .. . .. . 2 
Open reduction fracture, application 
cast: 
Wrist ........ .. ..... . .... .. ... ... . . 
Tenonectomy and tenoplasty . . ...•.... 
PATIENTS 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
11 1 
1 
2 1 
Total .. ...... .................. 24 43 6 
1 9 
1 
1 
1 
1 6 
4 
1 2 
1 2 
1 
1 
4 12 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
22 
1 
3 
2 
82 
1 
1 
2 
EMPLOYEES 
1 
1 
~~~ 
1 
1 
1 
4 
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SURGICAL SERVICE-( Continued l 
UROLOGICAL SECTION 
PATIENTS EMPLOYEES 
Columbia State Park 
Division Division 
I ~ ~~I ~l c " !Jo:: .... .. ~ = ~ 8 3 :a§ oc os ~~ ~~ ·- .. !;0<> &,o .:! 0 ~)l ==~ .,;:ll zr:a; ~ z z E-o z 
Amputation, penis ..................... 1 1 
Catherization .... ...... .. ........ ..... . 7 7 1 1 
Circumcision .......................... 1 1 
Consultations 
···· ·········· ···· ········ 
8 2 10 1 1 2 
Cystoscopic examinations .. .. .. .... ... 3 3 1 1 2 
Dilation ......... .. ..... ... .... .. .. ... . 1 1 
Hospital visits .. .. ....... ... .......... 35 4 7 1 47 5 8 13 
Hydrocele .. .... ..... .... .. ............. 1 1 
Insertion of catheter 
·················· 
1 1 
In travenous pyelogram ....... ....... .. 3 3 3 1 4 
Office visits .. ...... ........ .... ....... 10 10 9 3 36 48 
Perineal uretberectomy ......... .. ... .. 1 1 
Prostatic massage .................. .. . 1 1 
R moval of stone, left ureter .. ....... 1 
Repair, lacerated scrotum .. ... ... .. ... 1 1 
Resection, bladder ... .. ....... .... .• . ·~ 1 
Sperm count ... .... .. ........ ........ .. 1 1 
Supra· pubic prostatectomy ........... 2 1 3 
Total ........ ... .. ... .... ......... . 63 6 22 1 92 18 17 37 72 
Individual cases ... .... ..... ... ....... .. 33 5 12 2 62 12 8 15 35 
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SURGICAL SERVICE-(Continued ) 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT SECTION 
EYES: 
Dacryocystitis . .........•............ . 
Oornea1 ulcer ..... . .. . ............... . 
External diseases .......... . .....•.... 
Eye ground xnminations ......... . .. . 
Foreign body removed .............. . 
Olaucorna ....... ...... ..... , ........ . 
Injuries .................. .. ....... . .. . 
Keratitis uveitis ...... ............ . .. . 
Pterygium operation ..... . .......... . 
Refractions ............ .. ............ . 
Removal of cyst .. .................. . 
Routine inspections ........ . ... . .... . 
Slit lamp examinations .............. . 
Stye lanced .......................... . 
Transplantation, pterygium .... . .... . 
Visual fields ......................... . 
i2 
26 
816 
1 
1 
5 
7 
135 
t>Oi 
12 
'2 
PATIENTS 
3 
3 
37 
666 
4 
19 
6 
10 
167 
1 
530 
13 
1 
5 
470 
3 
1 
2 
282 
1 
3 
16 
5 73 
369 2,321 
5 
20 
3 17 
1 18 
1 
6 310 
1 
2191,632 
26 
2 
Total ............................. 1,61811,459 765 603 4,445 
GlaSBes furni shed by South Carolina State 
Hospital .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 22 21 1 44 
EARS: 
Audiometer test .. .. . .. . ............ . . 
Cerumen removed ... .. ... . ..... ..... . 
Foreign body removed .............. . 
Hemorrhage .... . .................... . 
Injuries .... . ..... .... .. . ........... . . 
Irrigations ........... . ............... . 
Myringotomy ........................ . 
Otitis extern a ................ . ...... . 
Otitis media ................. . . ..... .. 
Routine examinations .......... . .... . 
2 
8 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
13 
1 
1 
1 
9 
35 40 i4 18 107 
4~ 7~g 4~6 a~& 2,m 
Total ......................... . ... 1,014 889 508 431 2,842 
NOSE AND THROAT: 
Epista..'i:is ............................ . 
Fo.rei!l"' body removed . .........•.... 
lnjUTleS , , , . ·, · ·., · · ·, · • ·, • • • • · · • • • · · · 
Laryngitis .................... . ...... . 
Nasa· pharyngitis ..................... . 
Peritonsillar abscess ......... . ....... . 
Routine examinations . . ............. . 
~f~~.~~r. ·:~~~ .. ::: ::::::::::::::::::::: 
1.1onsillitis ................. . . . ...... . . 
Tonsillectomies . ........ . ....... . .... . 
3 
'3 
10 
38 
sii 
30 
21 
2 
1 
1 
3~ i9 
?sz 48o 
1 
23 7 
15 9 
5 
1 
4 
2 15 
12 103 
394 2,567 
1 
5 65 
7 52 
Total ............. .. .............. /1,016! 862 515 420 2,813 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
18 
2 
57 
4 
2 
EMPLOYEES 
4 
4 
4 
1 
2 
8 
48 
96 
1 
2 
2 
3 
26 
59 
1 
6 
7 
7 
3 
':i 
17 
1 
32 124 
2 
68 2 0 
1 7 
1 1 
2 
93 168 93 106 460 
5 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
10 
:J<io2:i22 
9 
9 
1 
108 
111 
514 
20 43 24 24 
97 174 117 126 
147 291 180 176 794 
1 
9 
4.2 
1 
177 
1 
1 '2 
9 7 29 
27 30 130 
122 133 53~ 
12 31 22 ~~ 84 
.: ~ 2~113 ~ 
157 297 211 210 875 
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MEDICAL AUXILIARY SERVICE 
LABORATORY SECTION 
0 olttmbia Division 
There was a great increase in work in the main laboratory lo-
cated at the Columbia Division. Many new te ts were instituted, 
and new equipment was purchased to produce better laboratory 
work with the least error. 
The laboratory cooperated with the American Red Cro s in 
the collection of blood donated by the employees. The project 
was successful with approximately 300 pints of blood donated. 
Plan were formulated and di cu ions carried on for the in-
stitution of a teaching s rvice for the training of technicians at 
the outh arolina tate Hospital laboratory. 
tate Pa1·k Division 
Increase in the facilities and laboratory senice at the tate 
Park Divi ion ontinued. Jew equipment '"a purcha d, and 
many new tests were instituted for the ever increasing medical 
taff, thus furni hing a more complete laboratory service. 
The laboratory work load at State Park has increased two 
fold, and the need for a full time laboratory technician is very 
evident. It is hoped that this need can be supplied in the near 
future. 
The con olidated monthly reports for the :fi cal year 1952-1953 
are as follows : 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
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Total examination ---------------------------------------------------------------- 45,66 
0 olwmbi.a tate P m·k 
Division Division Total 
B a cteri o 1 o gy -------------------------------------------------- 1 , 094 
Cultures --------------------------------------------------- 22 5 
Smears ---------------------------------------------------- 483 386 
Bacteria counts (milk) ------------------------- 19 
Chemistry ----------------------------------------------------
Gluco e --------------------------------------------
Bromide -----------------------------------------------
on protein nitrogen --------------------------
rea tin in e ------------------------------------------------
rea nitrogen --------------------------------------------
Total protein (blood) ---------------------------
Total protein (spinal fluid) ------------------
Icterus index -------------------------------------------
Van den Ber()"h ---------------------------------------
hloricles ----------------------------------------------
Cholesterol -------------------------------------------
Gastric analysis ____ ------------------------------
p. S. B. ------------------------------------------------
Calci urn ------------------------------------------------------
Prothrobin time ---------------------------------------
A/G ratio -------------------------------------------------
Butter £at --------------------------------------------------
Barbiturate ------------------------------------------
Urobolinogen ----------------------------------------
B. . p. -------------------------------------------------
Uric acid --------------------------------
Glucose tole ranee --------------------------------
Hematology ------------------------------------------------
R. B. . --------------------------------------------------
IV. B. C. (blood) -----------------------------------
W . B. C. (spinal fluid) --------------------------
1-Igb -----------------------------------------------------
Differential count ----------------------------------
B I eed ing time --------------------------------------
oa<Yulation time ----------------------------
edimentation rate ------------------
Hematocrit --------------------------------------
1,393 
1,449 
560 
91 
52 
2 
777 
20 
11 
0 
1 
19 
31 
44 
69 
81 
82 
2 
2 
1 
1 
1 
916 
2,79 
777 
2,771 
2,725 
13 
14 
3,433 
3,170 
172 
1,09± 
1,090 
1,090 
4 
4 
1,417 
1,307 
4, 66 
22, 12 
23 
Bone marrow --------------------------------
Reticulocyte count --------------------------
p l a tel t count -------------------------------------
olor index ------------------------------------------
Pa rasi to logy -----------------------------------------------
Blood (feces) ----------------------------------------
Ova and para ites ---------------------------------
~fa 1 a ri a ---------------------------------------------------
U rinaly i --------------------------------------------------
Complete (color, rea ction, p . gr., alb. , 
111 i Cl'O. ) --------------------------------------------
_.-\..cetone ------------------------------------------------
D i aceti c a cicl ------------------------------------------
3 
1 
12 
1 
5 
2, 19 
5 
3,574 
105 
6 
U robolinogen ----------------------------------------- 3 
Bile -------------------------------------------------------- 2 
Fi h bn rg --------------------------------------------------- 2 
Indican ------------------------------------------------- 1 
Bar bit urate ------------------------------------------- 1 
erology -----------------------------------------
FI occula tion (blood) ---------------------------
Flocculation ( pinal fluid) ------------------
omplement fixation (blood) _____________ _ 
Complement fixation (spinal fluid) ___ _ 
Colloi lal gold --------------------------------------
T ype n n cl R h -----------------------------------------
Cross match -------------------------------------
Aggl U tina ti ODS -----------------------------------
H eterophile antibody ------------------------------
Au tops i es -------------------------------------------------
441 
781 
779 
351 
36 
7 
1 
1,521 
1,385 
52 
849 
43 
3 
T o tn 1 s --------------------------------------------------- 3 5,211 10,45 7 
4,403 
5,131 
7,356 
6 
GRAND TOTAl.~ ------------------------------- 45,668 
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X-RAY SECTION 
Abdomen ............. , .............•........•..... , ..... . •........... 
Ankle, (left) .......... , , .... , , .... . . , ........ , ........ ..... , ......... . J 5~ ~ 
Ankl e, (right) . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 25 15 12 
~rt~~: .. :.~~it;·:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::: 1·1~ 1·~~ 7~~ 
Elbow, (right) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • • . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 9 14 2 
Femur, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Femur, (righl) ........... . •... . .. . .................... . .............. 
Foot, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
F oot, (right) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 11 
Forearm, (left) ........................................... . .......... . 
Oall·bladder . .. . . . .......... .......... . ... . .... ............. . ... . ... . . 
:f;.~:(lm~~~>.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: 
Hip, (right) ....... •... .... . .... ... .... ........• ........ . ... . ......... 
Humerus, (left) . . ....•.... .... .........•... , ............... . ........ . 
Humerus, (right) ....... ....... . . •.... .... ....... .. ............... .. .. 
Jaw, (left) ...... . . , ...... , ...... . ....... . .........•• . ...............•• 
Jaw, (right) .............•..•... . ..................•.. . ....•.......... 
Kidney, Urinary, Bladder . .. .. .. . •......•.....................••..... 
Knee, (left) ................ .. .. . ... . . ............. .... ........... .. . . 
t~;~· o~l~ht~ .. :: ·.::::: ·. ·. ·.: ·. ·. ·.:::: ·. ·.:: ·.:::: ·.:::::::::::::::: ·.::: ·.::::::: 
Leg, (right) .........•... ........ ..... ....• ..........•....... . .... .... 
Nose . ...• • •.••.. ••.••..... . . . •...•.............•....•..•......•....... 
Pelvis ...............•.... . . ........... . ........... . ...... · ·· ..... ·· · . 
Pregnancy •........ . ........ , ..........•........•. , ......... , ..... .. . . 
9 
~~ 30 
40 
14 
17 
5 
6 
18 
14 
12 
10 
2 
2 
3 
Ribs, (left) ........ . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7 
Ribs, (right) ......... .... .. . ................... .. ......... , . . . . . . . . . . 6 
Sinuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Skull .. . .. . . . .. . . . .••... .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Spine, (cen •icnl) . . ... . ... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4 
Spine, (lumbar) . . . . . . . . . . . •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . 40 
pine, (thoracic) ......... , ................ . ..... ... ......... ..... . , . . 10 
Stomach . . . . . . . . . . .. ... . .. ... . . . . • . . . . .•• ....... . .. .. ... . . . . .. . . . . . . . . 60 
Wrist, (left) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Wrist, (right) ...... ........ ..... . ............•.................. , . . . . 15 
2 
6 
6 
2 
17 
9 
24 
39 
50 
11 
16 
4 
4 
21 
12 
11 
13 
6 
1 
12 
2 
8 
4 
9 
6 
12 
22 
7 
12 
4 
3 
5 
10 
2 
45 107 
7 io 
8 
6 
40 
12 
29 
16 
23 : 
J ~~ 
16 68 
551 3,586 
1 33 
2 35 
25 
2 
6 
4 35 
2 25 
2 
7 33 
9 40 
1g 10~ 
5 107 
5 30 
5 
2 
1 
3 
6 
2 
3 
2 
42 
14 
11 
47 
42 
25 
32 
10 
2 
13 
16 17 
19 
4 14 
14 
16 291 
11 
3 93 
2 
16 
11 
30 
97 
46 
57 
Total X·Ray Exposures ...................................... 1,844 1,618 1,058 72:; 5,245 
Basal metabolism rate ... ..... ......... ........................ ... .... .. 2 .. 1 .. 2 
Electrocardiogram .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 114 32 2 5 153 
X-ray trestment, (superficial) .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 91 .. 1 .. 13 
X·ray treatment, (deep therapy) .............. • · .......... · · · · .. · · · .. ~~ -" _ .. /_ .. ~ 
ORA D TOTAL ............................................. 
1
1,977 \1,6611,060ll 730
1
5,428 
ELECTROENCEPHALOGRAPHY SECTION 
Electroencephalograms ........... . .................... ... ............. 1 751 701 391 41 188 
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DENTAL SECTION 
COLlJMBIA DTV. STATE PARK DlV. 
~~Jdl :s e:::a e:::: ~ ~~ h~ ~ I ~ I ~~ z::: {:. 
Examinations ... ...... ......... .. ................... 2,092 
I 
1,953 4,045 72 279 351 
Anesthetics 
····· ···· ·· ··· ··· ······················· 
1,010 989 1,999 305 446 751 
Extractions ...... ................ ... ..... ....... .... 969 920 1,889 305 446 751 
Treatments ......................................... 147 72 219 48 48 96 
Alveolectomy .. ..... ........... ............. .. ...... 8 5 13 1 1 
Bridges: 
2 2 Made ........................................... 
Removed .......... ... .... ................. ..... 2 2 1 1 
Repa ired 
····· ············· ········ ····· ···· ·· ·· 
1 1 2 
'"2 Reset ... .. ...... ... .... .... .. ................... 1 1 
Dentures: 
Adjusted ...... ..... ....... .... .. ............ ... 69 64 133 5 9 
Duplicated .. ... ..... .............. ........ ... .. 2 2 1 1 
Made 
············ ····· ···· ·· ···· ······· ······ ··· 
43 30 73 2 5 7 
Partin! made ............................ .. ..... 1 3 4 
Partial r paired 
···· ·· ·························· 
2 2 4 
Relined 
···························· ·· ·· ········· 
4 1 5 
'"2 Repa ired 
·········· ······ ··· ···· ··· ·· ·· ····· ···· 
13 18 21 2 
Fillings: 
163 18 31 Alloy 
·· ····· ·· ········ ·· ········· ·· ··· ·········· 
139 302 13 
Plastic ......................................... 29 11 40 
P orcelain ........... ... ... .... .... .. ... .... ..... 48 84 132 3 5 8 
Temporary ................. .. ....... .. .......... 11 6 17 
Gold crowns removed .. .. .. .... ...... .. ...... ...... 1 4 5 
Mandible fracture fixati on and reduction ... ....... 2 
'"i 2 Plastic crowns made 
··· ······· ······· ···· ·· ·· ···· ·· 
3 4 
"28 X-ray exposures .................................... 67 65 132 11 17 
PHARMACY SECTION 
Durin()' the past fiscal year the Yolume of work p rformed by 
the pharmacy section increa ed notably. 
The followinO" prescriptions '"ere filled: Columbia Di ,-i ion 
1 '7,994; tate Park Divi ion ,452. Thi was an increase of 
2 94 and 1,152 for the Columbia and tate Park DiYisions re-
pectively, ai•ing a total increa e of 4,100 pr scriptions over th 
pr cedina year. Compounding, purcha ing and other· dutie. rou-
tinely p rformed increa d accordingly. 
To accommodate the demands of the medical staff many new 
drug were placed in to k, thereby providing a more efficient 
ervice for all concerned. 
Again this year it is r comm nd d and hoped that a part-time 
assi tant may be secured in the near future . 
PSYCHIATRIC SOCIAL WORK SECTION 
The psychiatric social work section function as an auxiliary of 
the medical department with the purpo e of serving the patients, 
their families and their communities. 
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The duties of the ocial work r can best be described a fol-
lows: historie , special investigations, pre-trial visits, follow-
up visits referable to patient \Yho have returned home, work in 
the ho pital, and eclu ational activities. 
Histories : Frequently the medical taff ne d a lditional in-
formation about a patient to aid in diagnosis. This nece sitates 
visit to the community for inteniews with relatives, the family 
phy ician, former employer and others for a family and per-
onal history, and information regarding the on et of the dif-
ficulty which required hospitalization. 
pecial inve tigation : Hi torie are secured on all ca es com-
mitted by the ourts, and on the penitentiary ca es under ob-
servation. 
Pre-trial visits: Occa ·ionally the taff requests the social work-
er to visit relatives with regard to taking the patient home for a 
trial vi it. Families are reluctant, in some in tance , to have 
a patient retum home when he ha been deeply eli turbed, up et 
or uicidal. The duty of the ocial worker is to explain the ex-
isting situation and a hi e the family a to their attitude and 
adjustment in the care of the patient. It i re()'rettable that 
more tim i not a 1·ailabl for this type of ervice. 
Follow-up visits: The so ial worker ha kept in contact with 
a limited number of patients on trial visit and, under the super-
vi ion of the p ychiatrist , has advi eel the individual and the 
family regarding problems. Thi has involved occa ionally se-
curing assi tan ce from local agencie , such as referral to local 
clinic or to the Department of Public ·welfare, depending upon 
the need indicate 1. 
". ork in the ho pital: One worker is on duty in the hospital 
eYery clay of the week. he interYiev1s a lar()'e per cent of the 
relatiYe with reference to ho pital regulations, and information 
a to the condition and proO"ress of the patient. fter the patient 
ha been diagnosed, the social w rker advi es relative to haYe an 
interview with the physician on duty to secu re a report as to 
his con ~ition and the po ible outcome. 
The worker attend staff meetin()'s, and contact n w patients 
on the ward to answer questions about the ho pital and attempts 
to alleviate fear they may have because of erroneous rumors 
or ilea they may have about the ca r and treatment. 
Educational work: In contacts with community agencies, 
groups and officials an effort is made to explain function of the 
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outh arolina tate Ho pital and the responsibility to the men-
tally ill; and their aid is solicited in the r habilitation of the 
patient upon his return home. 
ppreciation is expressed to local social agencies, county and 
city officials and others for as istance and cooperation during 
the pa t year. 
CHAPLAINCY SECTION 
The chief activities of the chaplaincy section are in the areas 
of the pa toral ministry, the ministry of worship, community re-
lation hips and clinical pastoral training. 
The extent of pa toral mini try is revealed by the grand to-
tal of ,431 contacts made with patients. These included inter-
views with the newly admitted patients, intensive follow-up in-
terviews, vi its with the seriously ill and with others as the 
need ''a indicated. There were number of contacts with rela-
tives of patients, as well as •isits with ick employees. 
The ministry of wor hip continued to reach a large number 
of patient . The reo-ular worship service were held on unday 
and on special occa ions at which 160 ermons were delivered. 
The patients' choir composed of an average number of 51 per-
sons participated in th erYice under th direction of the 
part tim musical directors. Ward devotional services, occa-
sionally uppl mented with audio-visual aids, number d 3 9. 
During the Easter, Thanksgiving and Christmas seasons ap-
propriate 'vorship service and programs were held in the 
chapels and on the war ls. On the festival occasions the various 
garden clubs of Columbia cooperated in decorating the hapels. 
At the olumbia Division a very beautiful hri tmas pao-eant 
was pr ented by 60 patients. 
Mini ter o:f the various :faith groups :from over the tater gu-
larly vi it d the patient . Devotional booklets and material, 
as well as remembrances and gifts on special occasions, including 
the hri tma ason, were provided by the churches of o-
lumbia and vicinity. 
Iany r que t were made o:f the chaplain to sp ak to church 
and civic group about chaplaincy service, mental health , and the 
relation hip of religion and health. 
The clinical pastoral training program for theological tu-
dent and ministers continued at the Columbia Division. There 
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were seven participants in thi intensive work which the ho -
pital spon ors jointly 'vith the Council :for Clinical TraininO', 
Inc., New York City. 
A number of personnel changes occurred. The Rev. Linden 
. Dodson o:f Silver Spring: Maryland, who had b en temporary 
a istant chaplain sine June 4, 1952, left on December 19, 1!J52. 
The Rev. C. lvis Edward · o:f wan ea, ., reported on 
January 17,1953 to fill this vacancy. 
The Rev. Robert H. ' Vil on, the :full time chaplain at the 
tate Park Division ince March 16 1950 (part time chaplain 
:from October 16, 1949 to thi elate), resigned March 13. 1953, 
but continued to serve on a part time basi until May 14, 1953. 
The Rev. Edward M. Miller began his work as part time chap-
lain at the State Park Divi ion on May 14. 1933. 
Mrs. Elise ,V. Wilson re igned as part time mu ic dir ctor 
at the tate Park Divi ion on May 12, 1953; and wa ucceeclecl 
in the same po ition on May 16: 1953 by Mrs. Ethel W . Wil on. 
CHURCH BUILDING FUND 
The need :for an adequate ch urch building at both the olumbia 
and the tate Park Divisions continue to be urgent, and it 
is hoped that within the near :future the construction of such 
a place :for worship at each di>i ion will be a reality. 
The fund :for the propo ed place of worship at the Columbia 
Divi ion, which was begun by patients in November 1943, with 
contributions ince then :from relatives, :friends, churches an l 
organizations, ha been in rea ed to a little more than 60.000.00. 
Thi s amount wa mad possible by matching the 30.000.00 ap-
propriated by the General A embly. 
There i a definite need :for thi type building at the olumbia 
Division, and for a similar structure for the patient at the 
tate Park Divi ion. 
LIBRARY SECTION 
The hospital library r nder service to patient , per onnel, 
the medical and other prof sional staff. and on occasions to pro-
:fes ional people and student in the community. 
Library Service to Patients 
The budget for book was used to a large extent to tart a 
ba ic collection for the patients' library. Two hundred and 
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forty eight volumes were purchased and 145 current books were 
given to the library. 
During the year 812 individuals borrowed reading material 
with a total circulation of 13,901. In rreneral, patients read for 
plea ure or diYersion from hospital routine. 'ome patients, 
relatively intact intellectually, find reading a means of keeping 
up with the outside or pursuing an interest in which they were 
occupied before becoming hospitalized. Occasionally patients 
are refened by the physician for reading along mental hygiene 
lines ; and it does seem possible in some instance for this type 
reading to help the patient gain insight and an understanding of 
his illnes . 
Perio licals were sent weekly to 31 wards and frequently to 
the tate Park DiYision. On some wards only this form of li-
brary senice is practicable. The contribution from numerous 
incliYiduals and oTonp of 36, 49 magazines made this service 
to patients po sible. 
In addition to three patient aides, who carry on the usual rou-
tine of processing and shelving book , keeping circulation files 
and typing catalogue ca rds, two Junior League volunteers gave 
one half clay a ''eek. The time of the latter ''' aS utilized in dis-
cu sing books and current e,·ents with patients and in reading 
to older patients. 
As a beginning in extending library service to patients at the 
State Park Division a collection of book was purchased and 
placed in the office of the social worker where at a stated period 
patients, an l nurses and attendants for patients, could come for 
reading material. 
The quality of library ervice to patients depends to a great 
extent upon tim for frequent contact of the librarian with in-
dividual patients, discu sing books they have read and trying to 
timulate their interest in varied and possibly more healthful 
reading. There i definite nee l for a professional a istant. 
Medical Library 
There " ·as a noticeable increase in the u e made of the pro-
fe ional library. The yearly circulation totaled 1,05 , with a 
monthly aYerage of 32 borrower., and 16-± individuals using the 
library over the period. 
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The library sub cribed to 23 medical and other profe ional 
journals. To the collection were added 17 volumes. 
uitable quarters would undoubtedly increa e the u efulness 
of the profe i.onal library. 
The help and cooperation of the . C. State Library Board, 
and of many individuals and groups who furnish magazine are 
greatly appreciated. 
OCCUPATIONAL THERAPY SECTION 
The present occupational therapy section activated m April 
1950 continued to expand during the pa t fiscal year teaching 
around sixty crafts with four of these being major craft in fine 
arts. 
In the past year the ection erved from ten to seventy-
bvo patients, both men and women, at the olumbia Di\·i ion, 
per eight hour day. 
Interest in ceramic and woodwork continued to grow. A new 
glaze spray purchased with fund from the ale of occupational 
therapy products is already proving a great pleasure and bene-
fit to the patients. 
~r oodworking became very popular with several of th pa-
tients. Over two thousand rugs were completed and sent to 
the upply department for u e in the hospital. An aYerag of 
six dozen bedroom slipper per month were eli tributed to the 
wards. DurinO' the holidays over three thousand hristma cards 
were prepared and sent to the patients at the tate Park DiYi-
sion. 
Tb director of occupational therapy with everal patients 
participated in the special ceramics study cour e conducte 1 at 
the Mu eum of Art in the city of Columbia. 
RECREATIONAL TH ERAPY SECTION 
The . C. tate H ospital recreational therapy section, a -
si ted by affiliate student nur e assigned bi-monthly and vol-
unte r patient , promoted a varied program of activities for the 
pleasure, relaxation and ocial rehabilitation of the patient . 
Th affiliate nur e attended 44 classes in r creational therapy 
and leader hip training. The obj ctives of the program and the 
attributes of a leader were stressed. 
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The dance program, which included 243 ballroom, square and 
folk dances, did much toward overcoming timidity, and develop-
ing courage and initiative in the patients. On June 1, 1952 the 
local branch of the rthur Murray chool of Dancing Yolun-
teered to in truct clas es during the summer. Thi afforded a 
splendid OPI ortunity for experienced dancer to bru h up, and 
to tho who did not dane a chance to learn. Thi was bene-
ficial by having new tep brought to the patients and keepin,.,. 
them up to date with the dance variation of the out ide. At the 
termination of the course the dance club continued for everal 
months with the director of the recreational ection as the in-
structor. 
Highlights of the seasonal festivities were the Halloween 
abar t dance in th '"omen's dining hall· and the hristmas 
dance 'vith music contributed by an orchestra of tbe olumbia 
F deration of Mu ician , Local .r o. 21, American Federation of 
Musician , led by Professor Ben A. Gardner. The halls were 
o-aily decorated for both occasion and refreshment were served 
at the Hallo·ween dance. 
Christmas decorations were ordered, purcha;:;ed and eli tribut cl 
to all wards of the olumbia and the tate Park Divi ions. Af-
ter the holiday each ward supply was checked and returned for 
storage. 
1n ic was played in the dinin,.,. halls, on the war l and from 
the auditorium windows and on the yards 153 times. Reque t 
programs, mu ical quizzes and jam sessions were popular ac-
tivities and were promoted 67 time during the year · al o there 
were 32 ho pital sings, with half that number on the ward . 
The Arthur {urray chool of Dancing mad a sub tantial con-
tribution toward th purchase of the fir t TV set for th ho -
pital. ince then several such TV set have be n bought by 
the hospital and ar proYing of great therap utic value. 
Various friends ha v donated five radio for the ward . 
Bell and How ll 16 mm. movie projector wa purcha ed 
for the olumbia Di1·i ion, and an RCA 400 nior wa. ecured 
for tate Park, both with power peakers. Movies were hown 
104 time in the auditorium and 60 tim in the wards with a 
16 mm. projector. Becau e of the extremely hot w ather the 
ward shows were discontinued during the summ r. 
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There were 317 bingo partie in the wards and auditorium. A 
sense of belonaing and of team play was felt by tho e unable 
to participate in active games by dividing the players into com-
petiti \'e groups. 
There were 113 scheduled periods of card and other table 
games. This did not include the continuous play on the wards 
and on the yards. Pool was played in three wards, and tourna-
ments were scheduled in the winter sea on . 
Volley ball was played twice daily mo t of the year with the 
affiliate recreational nurses participating. oft ball was played 
daily long before and after the season. Croquet, horseshoes and 
gonlback were played throughout the year. 
A league wa organized of patients employees, interns and 
mini terial tudent and directed by the ection. A trophy 
given personnally by the recr ational director wa won by the 
ADMAP , a team compo eel of personnel from the admini tra-
tiYe and personnel department and the nited tates Public 
Health Laboratory. 
There was a] o organize l and directed a league for patients 
who were unable to compete with the trongest patients. 
The clir ctor attended the first ational onfer nee of the 
Recreational Therapists A ociation held at the ' Vestern tate 
Ho pital, Bolivar, Tenn ee. 
At the S tate Park Division r creationa.l activities wer car-
riell on by an attendant on each service during the lengthy ab-
sem·e of the a igned director there. 
Each week the patient were provided with two movies and 
a dan<:c. Card game , checker · an l bingo entertained tho e in 
the " ·anls; and hor e hoe , volley ball and oft ball 'vere played 
daily. DiYer ion was affoded by radio and by centrally lo-
cated record player . 
The recreational ection need the following equipment and 
facilities: 
car or station wagon to transport heavy equipment and as-
sistant to the job. 
Additional athl ti fi lds for patients unable to compete with 
the stronger crroups. 
rand tand for the athletic field . 
Patio for outdoor dancincr. 
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PSYCHOLOGY SECTION 
During the past year the p ychology ection made much 
proo-ress in being established on a m aningful ba is of inte-
gration with the other services of the ho pital and in in tituting 
a proo-ram which look upon future development for fulfillment. 
Dr. Carl A. Bramlette, Jr. , who had joined the section in 
ovember, was made chief p ycholo(Ti t upon receiving the 
degree of do tor of philosophy in linical psychology from Duke 
niY r ity, Durham, N. C., in June. ir. harles H. Pre her 
wa promoted from psychometri t to psychol O"ist during this 
same period. 
The p ychology section is d fining it role in four major 
area of activity: (1) differential diagno i and psychometric 
te ting; (2) psychotherapy; (3) research; and (4) training. 
Within the past year there were approximately 400 referral for 
psychological testing. large proportion of these were Court 
ca e who are routinely examined by this section. For regu-
lar patient there ha been a shift of emphasis in the ection 
away from intelligence te ting toward examination with vari-
ous technique designed to explore the diagnostic problem which 
the patient pre ent . 
In the field f p ychotherapy two eight member groups were 
tarted in June in a group th rapy setting. Thi program was 
designed to be exploratory in nature and is a research project 
in a ]eli tion to being a therapeutic offering. 
Looking toward future research possibilitie , an extensive p y-
chological file is being kept on each patient seen by this section. 
This file will constitute a vast resource of raw data for future 
research into psychological evaluating instruments an l mecha-
m ms. 
Member of the ection contributed to the training of student 
nur e affiliates and medical tudents through lectures and demon-
tration . The section offers to the niver ity of outh arolina 
a pra ticum cour e for graduate students of psychology inter-
e ted in obtaining initial experience with hospitalized patients 
under the supervision of the staff psychologists. One tudent 
enrolled in the cour e in the sprina- seme ter and pent . ix hours 
a week in th hospital. 
Tnmerou college (Troup wer escorted through parts of the 
hospita 1 and oriented as to the ho pi tal' function and aims. 
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It is hoped that this section can soon offer to other univer-
sities a full time internship program for advanced tud nts in 
clinical psychology. This ho pital in conjunction with other 
existing mental health facilities in the Columbia area afford 
an excellent opportunity for a wide variety of experience. 
NURSING SERVICE 
There has been increased activity in the nursing service luring 
the fiscal y ar of 1952-1953. 
A large number of applicants, both graduate nur e and ho -
pital ward attendants, were interviewed and accepted. \Vith 
this increase in nursing personnel, a definite improvement and 
interest in the nursing care of patients and in ward manag ment 
has been demonstrated. 
The nur ·ing service ha cooperated with all other departments 
in an effort to render better ervice in carin()' for the patient . 
The Tuberculosi Building No. 3, which was renovated. n-
larged, and modemly equipped and which 'vill accommodate 150 
patients, was occupied in February 1953 by 65 men and 31 women 
patients. This building i under the supervision of the white 
women's service. An intensive program in the care and treatment 
of tuberculosis is carried on by a full-time physician and by 
additional nursing personnel. 
Many of the buildings were repaired and colorfully painted, 
thereby furni hing an attractive and comfortable environment 
for both patients and emr loyee . 
The medical and nursing taffs continued to give instructions 
and clinical demon tration to all new employe s in order both 
to ori nt them to the ho pital work and to enable them to ren-
der effi cient nur ing care to the patients. 
During the year, members of the nursing taff participated in 
the profe sional nur ing programs in both local and state nurses' 
organizations. everal nur e also attended pecial meetin()'s and 
conferences held by other organization . 
Tribute is O'iven to all personnel for their cooperation in 
working tog ther harmoniou ly as a team and for their out-
standing work and efforts in caring for the mentally ill. 
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NURSING EDUCATION SERVICE 
The nccompli hment of the nursing education senice during 
the year were the re ult of a continuou cooperative effort to 
improve the affiliation program for student nurses and thereby 
raise the level of nursing care for our mentally ill patients. 
During the fi cal year of 1952-1953 four cla es of student 
nurses completed the affiliate course offered by the outh Caro-
liHa tate Hospital. These are represented by the following tab-
ular chart: 
Group IX 
Group X 
roup XI 
Group XII 
Begun Ended 
July 6, 1952- eptember 27, 1952 _______ 53 
October 1, 1952-December 23, 1952 ___ 62 
January 5, 1953-March 29, 1953 _______ _()1 
April 6, 1953- June 2 , 1953 _______________ 59 
Total -------------·-------- 235 
10 
11 
11 
11 
Each of the aboYe group remain d for twelve "-eeks, dnrino-
which time they were given approximately 110 hours of theory 
and 4 lays of clinical experi nee. 
In addition to the student nur es shown in the tabular chart, 
Mi s Elizabeth B. Altman, R. "., nnd Mi s Dorothy Bell. occu-
pational therapist at the outh arolina tate Ho pital, also 
completed thi conr e in psychiatric nur ing. Mi Anna Har-
bert, nursing attendant at the outh Carolina tat Hospital, was 
enrolled for the course and hopes to complete her work in the 
near future. 
A total of 235 students for 1952-1953 bring. the ntire num-
ber of student completing this course since its inception June 
1, 1950 to the o-rand total of 5 7 students. 
From July 1, 1952 to October 15, 1952 Mr . Evelyn Hulton 
Bowlino-, as istant instructor in psychiatric nur ing, was em-
ployed. he r igned for bioloo-ical rea on and her loss was 
keenly felt. 
The d ci ion was r ached to abolish the position of p ychiatric 
nursing in tructor and create instead a po ition for a p ychiatric 
nur ing clinical upervi or. Thi was clone in an ffort to 
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strengthen our program by affording more support to our student 
nurses as they attempt to correlate theory with practice in their 
clinical assignments. 
During the year the educational director gave numerous talks 
on mental health to groups or organizations which included: 
The 396th Evacuation Hospital Reserve Unit 
Fairview Rehabilitation Program for Alcoholics 
nnual Meeting of the outh Carolina Public Health As-
sociation 
outh Carolina State Nurses' A sociation 
outh Carolina Seventh District Nur e ·' Association 
South Carolina Pententiary, White Women's Division 
Hartsville Community College 
Georgetown County Memorial Hospital Association 
South Carolina State Industrial School for White Girls 
Graduate Nurse Refre her Course at Columbia Hospital 
Student Nurses, niver ity of outh Carolina 
enior N ur es, South Carolina Baptist Hospital 
The educationa 1 director has been appointed nurse vice-chair-
man of the Richland County Di aster Committee for Civil 
Defense. Since the work of this committee is largely educa-
tional, a one clay Disaster Institute ·was held on December 13, 
1952 in the Williams Building at the South arolina State Hos-
pital with approximately 150 nurses from Richland County. This 
experience '"as con idered very worthwhile and the desire was 
expressed for imilar in titutes in the future. 
The educational director attended a three clay Regional ur -
ing Conference March 10, 11 and 12, 1953 at the Univer ity of 
outh Carolina where he participated in group discussions and 
acted as a recorder at several of the general sessions. Many of 
the affiliating tudents also attended this conference and several 
served a. pages which added much to the comfort and con-
venience of the out of State guests. 
On March 10, 1953 the e lucational director was interviewed, 
along with Miss Marion Alford, National nur ing consultant 
from New York City, by Mrs. Ruth Gottlieb on her radio pro-
gram "Around the Town with Ruth," over tation WMSC. 
On April 24 and 25, 1953 the educational director attended a 
two day psychiatric nursing workshop at the Dix Hill chool 
of Nursing, North Carolina State Hospital, Raleigh, N.C., where 
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she participated in group discussions relative to special prob-
lems of student nurses during their psychiatric affiliation. The 
opportunity to compare activities and results obtained wa most 
valuable. 
During National Mental Health ·week, Open House was held 
at the outh arolina tate Hospital on 1ay , 1953. The edu-
cation service a isted the nursing sen ·ice in taking Yisitors on 
tours of the ho pital, providing information for the gue ts and 
in general a si ting as ho te · s for the occasion. 
Requests continue to be received for an affiliation program 
at tate Park for Negro nur es. It is incerely hoped that this 
goal will soon be achieved· and also that a competent psychiatric 
nursing clinical supervisor may be secured to augment the nurs-
ing education staff. The attainment of the e two goal will per-
mit the reaching of new and higher levels in the educational 
program and will provide depth and tability to the current 
cope. 
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ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 
PERSONNEL DIVISION 
Employment 
There has been a moderate increase in the number of applicants 
available for employment. A total of 2,612 employment inter-
views were conducted a compared with 2,10 for 1951-52. How-
ever, there ha not b en a noticeable increa in the number of 
qualified applicant available, therefore, as in previous years 
we were forced to employ applicants who did not po es the de-
sired qualification . In accordance with establi heel procedure 
these applicants were employed on a trial ba ·is and those who 
failed to meet the required qualification were term ina ted. As 
indicated on hart I. 546 people were employed however, the 
net gain was only 139 due to the large number of separations. 
Turnover 
During the year 407 employee were separate 1 for the rea on 
shown on Chart II. The annual rate of turnover ba eel on the 
number of separation and an average of 980 full and part time 
employees for the year wa 42 per cent . In comparison ·with the 
34 per cent for the previous period there has been an per cent 
increase in the annual rate of turnover. In view of the fact that 
a large turnover is normally anticipated for certain positions in 
an institution of thi type there is nothing siQ'nificant re' aled 
by the reason for separation shown on Chart II. It i noted 
however, that 70 employees were separated for the rea on shown 
under item B-4 (Failure to report for work). The major por-
tion of this group were ho pital attendants who had remained 
on the job for a very hort period. The actual rea ons for sep-
aration cannot be determined; however, it is our opinion that 
some individuals in thi cate~'~'o ry were unable to adjn t to thi 
type of work. 
Service Ratings 
Effective July 1, 1952, an employee service ratino- plan was 
initiated for the purpo e of evaluating and recording mployee 
performance. temporary service rating form was used so 
that the plal1! could be tarted immediately. It is anticipated 
that in the future the plan may be improved and a permanent 
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type rating form designed. On December 1 , 1952, the outh 
arolina Mental Health Commission authorized the appointment 
of a Fact Finding Board to hear employee grievances relative 
to sen ice ratings. The fir t boar l was appointed January 23, 
1953. 
Compensation Plan 
An oYer-all compen ation plan was e tabli hed effective July 
1, 1952. The purpose of this plan is to provide a reasonable 
salary cale for the various positions in the hospital. All in~ 
crease under this plan are ba ed on length of service, ervice rat-
ing an l the availability of fund . 
Procedures and Records 
.A detailed tudy wa made of the hospital leave regulations 
which were e -tabli heel in 1950. These regulations were revised 
for the 1ental Health ommi sion and published January 1, 
1953. Personnel records have al o been reviewed and some forms 
r Yised in order to improve the ervices of this division. 
Payroll Section 
An additional Burroughs payroll machine was installed u-
gust 19 1952, in order to facilitate the preparation of the pay-
roll for an increa ed number of employee . Revi ion of several 
form wa found to be nece ary in order to provide a more ef-
ficient operation. 
Department of Mental Hygiene 
The Department of Mental HyO'iene wa tran £erred from the 
tate Ho pital to the Mental Health ommission effective p-
temb 1' 1, 1952, therefore the Report of P r onnel for this unit 
has been discontinued under this section. 
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Retired 
Mrs. 0. H . Galbreath 
Po ition: enior Hospital Attendant 
Department: Medical, ·white Male ervice 
ervice Retirement: December 31, 1952 
Length of rvice: 30 years, 6 months, 23 days 
Deaths 
Mr. Layton . Clark 
Po ition : enior Ho pital Attendant 
Department: Medical, Colored Male ervice 
Date of Death : October 10, 1952 
Length of ervice: 2 year , 9 month , 10 days 
Mr. Paul G. cott 
Position: Hospital Attendant 
Department: Medical, White Male ervice 
Date of Death: May 16, 1953 
Length of ervice : 9 month , 16 day 
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CHAR'l' I 
A.''PLICAN'I'S INTERVIEWED~ PERSONNEL EM>LOYED ~ SEPARA'mD 
~~!2,g-g 
JNTERVIEWS EMPLOYMEN'IS AND SEPARATIOOS 
MONTH 0 SO 100 150 200 250 300 350 
1--------~=····:····=····=····=····=····: .... : 
July 
August 
147 
September 
October 
November 
151 
December 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
LEGEND 
APPLICAN'l'S INTERVIEWED 
~~"""'~ PERSONNEL EMPLOYED 
PERSONNEL SEPARATED 
166 
195 
239 
204 
192 
277 
211 
193 
317 
318 
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CHART II 
REASONS FOR SEPARATION FROM SERVICE DURING FISCAL YEAR 1952-53 
REASON FOR SEPA RATION 
A. Resignation 
1. Better opportunity --------------------------------------- 26 6.4 
2. Disliked working conditions --------------------------- 2 .5 
3. H ome respon ibilities ---------------------------------------- 31 7.6 
4. Hour too long or inconvenient ----------------------- 2 .5 
5. Ill health ---------------------------------------------------------------- 21 5. 2 
G. In ufficient alary ----------------------------------------------- 31 7.6 
7. Job standard not met during trial period ____ 6 1.5 
Marriage ----------------------------------------------------------- 2 .5 
9. M i l ita ry er v ice ---------------------------------------------------- 24 5. 9 
10. l oved from area of employment ------------------- 34 .3 
11. Preo-nancy -------------------------------------------------- 20 4.9 
12. Returning to school ------------------------------------------ 7 1.7 
13. Transportation --------------------------------------------- 5 1.2 
14. 0 the r ------------------------------------------------------------------ 35 . 6 
15. ~To pecific reason given -------------------------------------- 13 3.2 
B. Discharge 
1. Did not get along >Yith fellow ''orker __________ 0 
2 . Did not get along with Supervisor ----------------- 0 
3. Di honesty --------------------------·---------------------------- 2 .5 
4. Failure to report for work --------------------------- 70 17.2 
5. Forced re ignation --------------------------------------------- 0 
G. In uLor lination ------------------------------------------ 6 1.5 
7. In gular att n lance ------------------------------------- 1.9 
l\Ii conduct or violation of rules -------------------- 30 7.4 
9. Per on ali ty --------------------------------------------------------- 0 
t 0. R e fe ren ce ------------------------------------------------------------ 0 
11. l Tn ati fa ctory work or incompetency ___________ 7 1.7 
12. Other ------------------------------------------------------- 2 .5 
. Other 
1. Death' ----------------------------------------------------------------- 2 .5 
2. Di ability retirement ----·--------------------------------- 0 
3. Expiration of mployment ------------------------------ 15 3.7 
4. Ill health ------·---------------------------------------------------- 4 .9 
5. Job aboli h d ---------------------------------------------- 1 .2 
G . • cn ·ice retirement --------------------------------------------- 1 .2 
7. 0 t her ---------------------------------------------------------------- 0 
Total ----------------------------------------------- 407 99.% 
DEPARTMENT 
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REPORT OF PERSONNEL 
June 30, 1953 
Full Time Personnel 
EMPLOYED 
ADMDII TRATIVE DEPARTMENT 
Administrative Division . . . . . . . . . . . . 3 6 
Finance Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 
Personnel Division . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 
VACANCIES 
Registrar Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 27 . . 30 1 
1---------
MEDIOAT:t~E~~;~~~· · ·············\1 13~ 40 ·· ~ · ·~ 53~ 1 
Professional 'ervices .............. 1 21 11 .. 1 .. 1 3 
White Male Service . ............... \121! 10 138 
White Female en •ice .. .. .. .. • .. .. . 3 142 145 
Color d Male ervice .. .. .. .. .. .. .. 5 113 10 128 
1 2 
7 
'3 10 1 
Colored Female Service . .. .. .. .. • .. 3 3 126 132 3 
Nursing Education Service . . . . . . . . . 1 .~ 
Medical Auxiliary Service . . . . . . . . . . 14 19 1 3o 
1 
2 1 
1 
1 
3 
7 
10 
4 
3 
1 
4 
Total 
6 
7 
10 
31 
54 
6 
145 
155 
132 
135 
2 
42 
Total .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 1551 176 114 140 585 13 14 2 3 32 617 
GENERAl, PLANT DEPARTMENT 
Canteen Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 
Dietary Division .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24 12 46 41 123 2 
Supply Division .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 7 4 11 
Laundry Division . .. .. .. . . .. .. . . .. . 5 4 15 22 46 
Milk Plant Division .. .. .. .. .. .. .. . 3 .. 4 .. 7 .. 
Engineering Division ...... . . .. ... 'I 891 2 79 2 172 1 2 
Farm Division ...................... _6 __ 1~ _ .. ~ ______ 6 __ 
Total ........................... /~/_!:~~ 387 _1_ .. ~-" 
ORAC<D TOTAL ............... 1306~2371277 2051,025 14 15 12 3 
Part Time Personnel 
EMPLOYED VACANCIES 
DEPARTMENT 
MEDICAL DEPAIITMENT 
Medical 'tuff Part-Time . . . . . . . . • . . 10 10 
Medical Auxiliary Service . . . . • . . . • . 11 1 2 1 15 
Total . ..... ... .. . ............ . .. 21 1 2 1 25 
GRAND TOTAL-ALL HO PITAL I 
PER. ON:t-.'EL ................... 1 327 238 279 206 1,050 14 15 12 
I I I 
2 
11 
6 
125 
11 
46 
7 
175 
28 
398 
1,069 
Total 
.., 
-~ ~ 
0 c 
.c " ... .. , ... 
..,w 
10 
15 
25 
44 1,094 
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ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 
FINANCE 
The maintenance expenditure was $3,950, 67. 7 gross. In-
stitutional revenue, $10i,605. 7, is from both raw and cooked 
foods, uniforms, gas, and electricity sold to employee , and re-
pair of torm damage. The total refund , th refor , are double 
expenditures. The net maintenance co t is 3,843,260.00. 
The hospital con umed during the year, cost-free food item , 
as follows: 
U. S. surplus foods -------------------------------------------- 104,289.92 
Fresh milk from S. C. Penitentiary ------------------ 164,155.6 
The year:s daily average population was ________ 5,545 
Daily per capita cost, based net expenditures $ 1. 9 9 
Daily per capita cost ba ·ed upon net expendi-
tures and co t free foods ------------------------- 2.0316 
The tructural and Non- tructural Improvements and Equip-
ment, 1947, Appropriation ha been refunded 1,375.00 by rental 
to . Public Health Laboratory. There was 17,126.30 ex-
pended towards completion of contracted projects. It is an-
ticipated Hill Burton Act Grants will supplement the fund 
$24,045.79 in 1953-54 fi cal year. 
The Permanent Improvements and Renovations Fund pro-
vided 41,726.67 for X-ray and other equipment, and general 
repair . The balance in the fund, $1,400.38, is forwarded to 
1953-54 fiscal year. 
A detailed report upon the major construction program ap-
pears in the report by the Mental Health Commission. 
A detailed account of ca h receipts and disbursements for all 
activities is shown in the next section of this report. 
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GENERAL PLANT DEPARTMENT 
Canteen 
A canteen at each division of the hospital continued to operate 
efficiently for the convenience and direct benefit of patients. 
Earnings were, as heretofore, u ·ed to provide for patients those 
thing. not normally covered by appropriations. 
Dietary 
Both th central kitchen and bakery at the Columbia Divi ion 
continu d to operate under handicaps while replacement facili-
ties were under construction. t the tate Park Division a u ed 
20-bun pan, revolving tray, O'a -fire l bake oven was installed at 
a lov>' co t and has proven a valuable asset in a facility with over-
loaded equipment. 
The diet was maintained at a reasonable level with the bene-
fit of raw milk delivered by outh arolina Penitentiary and 
stn·plu foods available from Production and Marketing Ad-
ministration. 
Engineering 
Building No. 1 at the tate Park Division was thoroughly 
renovated at a co t of approximately 51,220. This co t was held 
to a minimum through the use f hospital per onn 1 and ad-
vantageous purchasing of materials. o fee was paid to archi-
tect or engineers. Buildings 14, 15 and 16 were equipped with 
new steam heating sy terns at a co t of about 43,700. Formal 
acceptance of the installations from the contractor wa author-
ized on March 2-!, 1953. Major repairs and renovations for heat-
ing and hot water facilities in Building 2, 3, and wer com-
pleted in October at a cost of 2,:1:00, not including labor sup-
plied by ho pital personnel. ·wire mesh guards wer in tall d 
on porche of Building 2 and 3 in January, the co t of materials 
being $1,625. Facilitie were provided for stripr ing, repairing, 
and painting beds, thus eliminatinO' tran portation to and from 
olumbia and malting po ible an ffective program for th care 
of bed . 
A storm occurring on June Hl, 1952 cau ed extensive damage 
t the north wing of the female ward O'roup. R pair om-
pleted about three months later, involved a co t of , 10.133.35 
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including labor furnished by hospital personnel valued at $351.75. 
Insurance covered $ ,0 4.09 of this co t. In addition, a trans-
former in the warebou e de troyed by thi torm wa replaced 
with insurance funds in the amount of 221.20. 
Farm 
The building program eliminated all cultivated land at the 
olumbia Divi ion and concentrated farming operations in the 
tate Park area. Empha is wa continued on production of 
poultry and egg , pork, beef, feed crops, and timber. Among 
production deliv reel for ho pi tal use are : 
36,600 dozen eo-as: 33.102 pound dres eel hens; 172,366 pounds 
dres ed broilers; 186,524 pound dres eel beef; 101,390 pounds 
dressed pork; 65,000 board feet lumber; 690 bushel weet pota-
toes. 
Laundry 
The incr ase in patient population and uniformed personnel 
placed an even greater burden on laundry facilitie already over-
loaded. ·while available housing makes impos ible the mo t ef-
ficient operation ome improvement in equipment were ac-
complished. At the ' olumbia Divi ion it was possible to install 
a 42 x 96 inch wa her, 30 x 30 inch wa her, 36 x 30 inch tumbler 
and a small 30 inch extractor. One 42 x -:1: inch wa her was 
provided at the tate Park Divi ion. 
Milk Plant 
outh arolina Penitentiary farm delivered 303.992 gallons 
of raw milk, an aYerage of 7 9 gallon daily. "\Vith the use of 
non-:fat dry milk a chocolate drink was prepared at the rate of 
164 gallon daily. ll milk was clarified, pasteurized, homoge-
nized, and bottled. 
Supply 
urplus foods received through Production and Marketino- cl-
mini tration valued at 104,2 1.0 , include the following: 
7 44 bu hels p ars; 100 ca es honey; 2 2 cases cotton eed oil; 
79 bushels apple ; 3 ,496 pounds bu tter; 3,660 dozen eggs, 
shell; 104,333 pound turkeys frozen. 
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The supply clivi ion rendered valuable ervice to th 
lunch programs of Richland and smToLmding count.ies 
ceiving for the variou schools carloads of urplus foods, 
the e commodities and is uing them to individual chool 
quired. 
school 
by re-
toring 
a. re-
Among the article manufactured for hospital use are the fol-
lowing: 
Mattresses 3,372; mattress coYer 1, 2 ; pillows 1,777; pillow 
ca e 16,310; sheets 26,1 9; gown 6,056; dres es 19,52 ; lips 
15,243; aprons 6,552; dish to,vels 4,032; ni<Tht hirt 4,292 · table 
cloths 1,296; kimonos 432. 
ACKNOWLEDGMENTS 
The position of superintendent of the outh Carolina tate 
Ho pital was as umed on September 1, 1952 with a keen reco<Tni-
tion of the responsibilities involved and of the implied confi-
dence of the outh arolina 1ental Health Commi sion. 
Every effort has b en exerted to justify this confidence, and 
gratitude is expre ] for the encouragement and coun el of the 
Commis ion which hav been helpful and inspirational. 
The inter t, ympathetic under ·tanding and cooperation of 
GoYernor James F. Byrnes, the General ssembly as well as 
the Yar.ious State agencie and other officials have been constant 
and encouraging and are sincerely appreciated. 
The pre throu<Thout the tate, and particularly in Columbia, 
has been mo t h lpful for which there i gratitude. 
hortage of per onnel in all departments created additional 
duties and difficulties, and commendation is <Tiven to all em-
ploy es ''-"ho splendidly cooperated in performing their duties 
and loyally caring for the mentally ill intrusted to the en r of 
the hospital. 
incere thanks are extended to the many frien l who con-
tributed to the plea ure and benefit of the patients in the <Tifts 
of money, books, magazines and in numerou other t11ouo-htful 
ways. 
Yours very truly 
WILLIAM . H LL, M.D. 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 
JUNE 30, 1953 
Receipts 
Appropriation- tate of outh Carolina ------------------- 3, 43,260.00 
Expenditures-Consolidated 
0?'088 
alaries and Wages _$ 2,082,096.40 
Repair Material _____ 91,-:1:61.06 
·water, Heat, Light, 
Power -------------------- 5,414.79 
Food (Includes 
Farm Operation) 1,025,111.77 
Fuel ------------------------- 119,923.19 
Clothing & Dry 
Goods -------------------- 212.274.42 
Insurance ----------------
Equipment ______________ _ 
All Other Expendi-
ttn·es ----------------------
36,011.52 
102,314.36 
$ 
Expenditures 
Adlministrative Depa1·tment: 
P ersonal ervices : 
Salaries & Wages 153,95-:1:.67 
pecial Payments 450.00 
154,404.67 $ 
Contractual ervice 
Travel 
--------------------$ ,099.65 
Repair 
----------------
667.93 
Printing & Adver-
tising 
------------------
305.99 
9,073.57 $ 
R efunds 
52,910.42 
,48 .4 
329.02 
34,172.12 
32-:1:.68 
5,961. 6 
---------------
1 .50 
5,400.79 
1,595.43 
-----~------
1,595.43 
2,72-:1:.53 
-------------
------------
2,724.53 
Net 
$ 2,029,1 5.9 
2,972.5 
5,0 5.77 
990,939.65 
119,59 .51 
206,312.56 
36,011 .52 
102,295 .86 
190, 57.57 
$3 43.260.00 
152,359.24 
450.00 
$ 152, 09.24 
5 375.12 
667.93 
305.99 
$ 6,349.0:1: 
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Suppli 
Office ~----------------~-- 10, 45.67 $ .65 $ 10,845.02 
Educational 2.06 
----------
2.06 
$ 10,847.73 $ .65 $ 10,847.08 
Fixed Charges: 
Rents 
----------------------
1 5.22 $ 
----------
$ 185.22 
In urance 
--------------
467.50 
----------
467.50 
Other 
---------------------
1,155.00 
---------------
1,155.00 
$ 1, 07.72 $ 
-------------
$ 1, 07.72 
Eq ui pmen t-Office __ $ 6,017.56 
---------------
6,017.56 
Total-
Aclmini trative ____ 1 2,151.25 $ 4,320.61 $ 177, 30.64 
Maintenance 
J.f ediccil Department: 
P er onal erv1ees : 
Salaries & vV ages 1,162,303.63 $ 37,044.37 1,125,259.26 
pecial Payments 3,941.34 
------
3,941.34 
Total-
Per onal ervice __ $1,166,244.97 $ 37,04:4.37 1,129,200.60 
Contractural erv1ces: 
Repairs _______________ $ 692.12 $ 
-------------
692.12 
Other 
-------------
917.89 
-------
917. 9 
1,610.01 
------
1,610.01 
Supplies: 
Medical 
------
54,7 9.12 $ 873.65 $ 53,915.47 
Educational 
-----
1,7 5.53 462.55 1,322.98 
Other 
---------------
1,055.26 
-----
1,055.26 
$ 57,629.91 $ 1,336.20 $ 56,293.71 
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Equipment: 
Office _______________ $ 1,952.53 $ 
---------------
$ 1,952.53 
Medical 
------ ----------
7,145.49 
--------------
7,145.49 
Household ---------- 17,546.20 ---------------- 17,546.20 
Other 
-----------------
29,706.24 
----------------
29,706.24 
$ 56,350.46 $ --------------- $ 56,350.46 
Total- Medical 
Department ______ $ 1,281,835.35 $ 38,380.57 $ 1,243,454.78 
General Plant Department : 
P ersonal ervices: 
Salaries & Wages, 
Total Personal 
ervices _____________ $ 761,446.76 $ 14,270.62 $ 7-!7,176.14 
Contractual Services: 
Telephone & Tele-
graph 
---------------
10,746.46 $ 1,254.44 $ 9,492.02 
Repairs 
---------- --
90,101.01 8,488.48 1,612.53 
Water, H eat, 
Light, Power ___ 85,414.79 329.02 85,085.77 
Other 
---------------------
1,471.55 
----------------
1,471.55 
$ 187,733.81 $ 10,071.94 $ 177,661.87 
Supplies: 
Food (includes 
Farm Total) __ $ 1,025,111.77 $ 34,172.12 $ 990,939.65 
Fuel 
--------------
119,923.19 324.68 119,598.51 
Laundry 
--------
15,720.16 
----------------
15,720.16 
Educational 
---------
5.15 
----------------
5.15 
Motor Vehicle 
-----
14,324.94 77.76 14,247.18 
Agricultural 
---------
591.13 1.61 589.52 
Clothing 
------------
212,274.42 5,961.86 206,312.56 
Other 
----------
74,147.58 5.60 74,141.98 
$ 1,462,098.34 $ 40,543.63 $ 1,421,554.71 
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Fixed Charges: 
Rents _____ ___ $ 110.00 $ 
- - - -
$ 110.00 
Insurance 
--------
35,544.02 
-----------
35,544.02 
$ 35,654.02 $ 
--------
$ 35,654.02 
Equipment: 
Household _____________ $ 11,981.21 $ 
---------------
11,981.21 
Motor Vehicles _____ 9,833.50 
---------------
9, 33.50 
Other 
---------------------
18,131.63 18.50 18,113.13 
$ 39,946.34 $ 18.50 $ 39,927.84 
Total-
General Plant ______ $ 2,4 6,879.27 $ 64,904.69 $ 2,421,974.5 
Structural and Non-Structural Improvements and Equipment Fund 
Balance Brought Forward from 1951-52 $ 
Refunds --------------------------------------------
Expended 1952-53 ------------------------------
Balance Forwarded to 1953-54 -------
17,126.30 
82,702.65 
$ 98,453.95 
1,375.00 
$ 99,828.95 $ 99,828.95 
1Permanent Improvements and Renovations Fund 
Balance Brought Forward from 1951-52 $ $ 43,127.05 
Expenditures 1952-53 ------------------------------ 41,726.67 
Balance Forwarded to 1953-54 --------- 1,400.38 
$ 43,127.05 $ 43,127.05 
TABLE 2- FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 19S3 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~~  ~ ~ ~ ~ ~ $ $ g 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol into.x.icat.ion ........ .. .............. .. ................. .... ... . 
Drug or poison intoxication, except alcohol •....... .. ....•.....••..... 
1'raun1a ............. . . ...... . ..... . ......................... .. ....•..... 
CHRONIC BRAL'f SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
12 
7 
1 
Central nervous system syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Drug or poison intoxication, except alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Other traun1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 
Cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Circulatory disturbance other than cerebral aiteriosclerosis . . . . . . . . . . . . 8 
··I .. 1 1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
"2 
~ 
:8 
1 
10 
Convulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11 . . 
Senile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition . . . . . . . . . . . . . 2 
Other diseases ru1d conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 2 
CHRONJC BRAIN SYNDROMES WITH NEUROTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis .......... . ..... .. ......... ... .. ....... ........ . 
Other diseases and conditions, :NEC, or unspecified disease or condition. 
CHRONIC BRAIN S \'"NDHOME WITHOU'l' QUALI'FYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Alcohol jntoxication ............ .. ..................................... . 
Drug or poison intoxication, except alcohol ......... ..... ........... . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
1 
2 
Involutional psychotic reaction . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6 
Affectj,·e reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychotic reactions without defined structural change other than above. 1 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOMIC AND VISCERAL DISORDERS . . . . . . 1 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 25 
PERSONALITY DISORDERS: 
s 
1 
12 
1 
27 
1 
2 
2 
21 
3 
12 
1 
2 
8 
1 
5 
4 
4 
7 
3 
4 
1 
Alcoholi>m (addiction) ............ . .. , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281 .. , 2 61 JO 24 27 23 19 
Drug addiction . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . .1 . . 5 2 1 2 
TRANSIENT SITUA'l'JONAL PERSONALITY DISORDERS . . . .. . . . . . . . . . . . . 13 2 3 2 . . 1 1 1 2 
1 
4 
4 
~ 
1 
.. 
.. 
20 
3 
.. 
1 
3 
2 
~ I . > ""
1il ;t ~ 0 ::J:< ;;s <! ., 0 tii ~ .., ~ 116 ~.!2 .,. 
2:il is! 1s1 101 2 3 1 1 
"2 "5 i:il 101 2 
1 . . . .I 
A. ll other personality disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 2 7! 6 5 . . 1 
NOMENTALDJSORDER ...... . .........•................ ... . ....... ... ... . 34 55 3 8 2 2 1 3 .. 2 1 .... J 1 
MENTAL DEI<'ICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 251 8 5 4 1 3 1 1 2 
TOTAL ............ ...... ...... . .• . . .. ........ .. .. .... . .. . ...•... ..• . fi94- 29 4sj62 82jss hl 5o
1
3il-z9laalall2_5laor-2il-4 
.. ~· toO 
1 
2 
TABLE 2-FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
.AGE (in years) 
c;tC) O)•C)"d"C) en ~ o:::q~: 
:!l I I I I I I I I 1 I I I I I I ~I"" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ I :5 ~ ~ !4 g :il $ ~ g :2 g ts 12 te ~ 12 ~ .... 
ACUTE BRAIN SYNDROMES .ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, excPpt alcohol ... .... .. . ... .. .....•...... I ]2 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOT IC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Central nervous system syphHis . .. . . . ................... . ...•. . ........ 
Cerebra l arteriosclerosis ................. .. ............ . .. .. ...... . . . . . . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ........ . .. . 
ConV\Jisive disorder ... .. ................... . .. . ... .. .... . ........ .. .. .. . 
Senile brain disease . ...... . .......... ... ............ . .... .. ........... . 
All otl>er disturbance of metabolism, growth or nutrition ........ ... . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 
CHRONJC BRAIN SYNDROMES WITH NEUROT IC REACTION, 
.ASSOCIATED WITH: 
CE'ntral nervous b'Yrlem syhpilis ................ . ............... ... .. . . . 
Cerebral arteriosclerosis ................ . ..... . . . . . ..... ... .... . .. .. ... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis . . .. . .•.... 
Convu lsive disorder ......... . .. ..... . .. ....... o ••• •••• o •• •••• • 0 •• • •••••• 
Senile bTain disease ............•..... . ... . ............. . ..... . . . .. o ••• o . 
CHRON IC DRAIN SYNDROMES WITH BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCI.A TED WITH: 
Convulsive disorder ........... o ••••••••••••• o ••••• • ••••••• • • 0 ••••••••••• 
CHRON1C DRArN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
.ASSOCI.A TED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis .. .. .. ... . ...... . ...... .... ... . .. . . ... . . ....... . 
Oirculator.Y disturbance other than cerebra l arteriosclerosis ... 0 •• ••• • •• 
Convulsive disorder 0 ••••••• o •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Senile brain disease .............. .. ....... . ............... . ........... . . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or cond ition . 
PSYCHOTIO DISORDERS: 
1 
52 
4 
3 
38 
1 
2 
1 10 
2 
1 
2 
3 
7 
3 
5 
2 
2 
Involutional psychotic reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Affective reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1 
Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6 
Para.noid reactions .................. o • • ••••••••••••••••• 0 .. . . 0......... 3 .. 
2 
::1 
··I 2 24 21 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 6 
PSYCH OPHYSIOLOGIC AUTONOMIC AND VISCERAL DISORDERS ...... 1 ·· · ·1 
PE~~P!~fZ,Y f.~~~~!fs ~.......... . . . .... ... ............. ...... ......... n .. 
Drug addiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8 .. 
1 
2 
23 
16 
1 
23 
:I 
1 
1 
1 
1 
25 
1 
9 
4 
1 
3 
2 
5 
1 
18 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
"2 
1 
1 
14 
"8 
2 
1 
12 
1 
13 
1 
6 
All other personality disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5 71 11 3 31 
TRANSIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISORDERS . . .. . . . . . ... .. . . . 4 1 21 1 .. 
MENTAL DEFICIENCY . . ........ ............ .......... . ............... .. .. 101 1 ··1 5 1 ··1 2 ~ · ~ ·· ··~ · ·~·· .. NO MENTAL DISORDER ........................................•.......... ~--1_1_3_2_1_ .. _·· _·· _ .. 1
1
_ •. _·· _1\_1,_ .. _·_· 
TOTAL • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . • . 451 1 18 44 1 38 57 441 48 41 23 221 18 2Al 261 29113~ 8 ~ 1 
Ot 
~ 
TABLE 2-FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADM ISSION AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Ending June 3D, 1953 
AGE (in years) 
ACUTE BRAlN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Other intracranial infections .... . ... .. ... ............. ... ...... .... . ... . 
Alcohol intoxication .. ... ...... ........ ... ..... ..... . .................. . 
Circulatory disturbance . . ........................•...... . .•........ . .... 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WI'l'H PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIA'l'ED WITH: 
Central nervous system syphilis ................... . .... . ....... . ...... . 
Epidemic encephalitis ... ....... .......... ... ... ............. .......... . 
Alcohol intoxication . .................................. . .............. . 
Birth trauma .... . .............................. . .......... ... ......... . 
Cerebral arteriosclerosis . .. ............... ... ....................... . .. . 
Convulsive disorder .................................. . ................. . 
Senile brain disease ........... . ... ......... .............. ... ....... ... .. 
Other diseases and conditions, NEC, or unspeci fied disease or condition. 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsive disorder ........................ .. ... .. ..................... . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Conditions and diseases due to prenatal influence ... ...... . ......•.... 
Central nervous system syphilis ..... . .......................... , ....... . 
Convulsive disorder ......................................... ... ....... .. 
PSYCHOTIO DISORDERS: 
~I I I I I I I I I 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~~  ~ ~ ~ g ~ $ ~ g ~ 
1 
19 
1 
32 
2 
21 
5 
71 
5 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
'2 
.. , 
:~I 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
1 
. 1 
5 
1 
1 
7 
1 
13 
Affective reactions . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . 6 .. , .. 1 1 2 2 
Schizophrenic reactions .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. 137 1 21 30 30 23 17 9 6 
$ g 
3 
11 
8l ~ "' ,_ ~ ~ te 
2 2 
14 10 5 
1 2 
t I . > c c 0 P:< 
~ ~ ~] 
2 
2 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS ....... ... .............. ... ............... 2 .. , .. .. 1 .. 
MENTAL DEFICIENCY .................................................... 16 2 7 3 1 2 1 ~ .. , .. , "\ ")"\ .. , "\ .. NO MENTAL DISORDER .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 36 .. 2 4 5 7 8 4 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 
TOTAL ........................... , . . . .. . . .. . . .. . . . . . • . • . .. . .. .. .. . . • 3691- 3 34f45l4s 42(43 ~rU Mr-ISrlirls lal-7!~-5~-2~ 
4 
0< 
H=>o 
TABLE 2-FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMI SSI ON AND MENTAL DISORDER-{:OLORED FEMALE 
Report for Year Endi ng J une 30, 1953 
AOE (in years) 
ACUTE J3RA1N SYNDROUI•~S ASSOCIATED Wl'l'H : 
1\Jcohol intoxication ................................................... . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WJ'l'H P SYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Central nervous system syphilis ............ . .... . .... . .......... ... . . . . 
Alcohol intoxication .. ... ....... .. ....... .. ... ........ .... . ........ . .. . . 
Cerebral arteriosclerosis ........ . ..... ..... ... . ......... . ... . .. . . .. .. . . . 
Convulsive disorder . ... .... ......... ..... ... .. . .. ......... .... ..... ... . . 
Senile brain disease ................... . ....... . ... . . ... ........ ....... . . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition .......... . . 
Other diseases and condi tions, NEO, or unspeci fied disease or condition. 
CHRONIC BRAIN SYNDROME W.ITITOU'l' QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis .............. . ... ............. ..... .. .. . .... . . . 
Convulsive disorder .. . ................... . . . ............ . ....... . ...... . 
Senile brain disease ............ . ....... . ......... .. ........ .. . ... .. .... . 
PSYCHOT IC DISORDERS: 
~I I I I I I I I I s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I§ ~ ~ ~ g ~ $ ~ g ~ 
21 
7 
2 
43 
3 
16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 
'8 3 
1 
1 
Im·olutiona l psychotic reaction . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. • • . . .. . .. .. . . 2 1 
9 
14 
1 
1 
Schizophrenic r eactions .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. 71 2 7 19 
8 
10 
7 
4 
6 
3 
4 
2 
;$ 
g m <!: ~ ~ :2 ~ i: 
15 3 
'2 9 
t I . > "" 0 ;::>~ 
ol'! "'0 
115 ~.!2 
Affective reactions . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 63~ 8 8 
~~{i~~~~i~i~:&:~~i~~~~:: :: : ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 2} :~ .6 .il l! 31 11 21 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 
NO MENTAL DISORDER .... . .......... .. ... . ......... ............... . .. ... _6 1_11_ .. _ .. _ 1 _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ 
TOTAL .............................................................. 244 10 221 36 29 23 24 19 15 16 6 6 17 12 2 1 3 
11 
10 
1 
'3 
ll 
~ 
~ 
TABLE 2-READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Yoo.r Ending June 30, 1953 
AGE (in years) 
.. 
0 ::>;. ~I I I I I I I I I II I I I I ~I " .. .5 ~ ~ ~ &l C'-: ~ ~ ~ :;: ~ ;1: f6 ~ !?! ~ Jg ¢1 8 ~ I :5 ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ :g g ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH : 
Epidemic encephalitis .. . . .. .. ... ........ . ..... . . . .... . ... . .. .. ... ... . . . 
A !coho! intoxication . . . .. ...... . .................. . .. .. ........... . .. . .. 
CHRONIC BR AIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Cent ra l nervous system syph i1 is . . . .. ............ . . . . . ... . .. ..• . . ... . ... 
Alcohol into>.;cation . ...................... .. .. . ... .. .... ... .. .. .. . . ... . 
Drug or poison in toxication, excep t alcohol . ... . .... ... .. . .......... . . 
Other trauma . .. ... .... . .. ... .. .. . . ... . . . . . .. ..... . . .... . . ... . ..... . . . . 
Cerebral a rteriosclerosis ... .. .. . . . ... . ...... . . . .. . ... , ... . ... . .... . . ... . 
Circul atory d isturbance other than cerebral arteriosclerosis . .. . . . . ... . . 
Convulsive disorder • .• . ..... . . . .. . . . . . ...... . . . . ... .. . ....... .. . . .. ... . . 
Senile bra in disease . ... . . . . . . .... . .. ........ . ... . .. . .. . .... . . .. .•... .... 
Other d iseases and condi tions, NEC, or unspecified d isease or condition. 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHO UT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Al cohol intoxication .. .. . ....... .. .. . .. . ...... .. .. . ........ ....... .. .. .. 
Drug or poison intoxication , except alcohol . . . .. . . . . ... ... . .. o . o • • o. o o 
PSYCHOTIC DISORDERS : 
8 
1 
1 
1 
11 
1 
10 
2 
2 
I 
1 
1 .. I 
1 
2 
:II 
1 1 
2 
1 
1 
CeTebral arteriosclerosis . . o. o o ••••••• o • • • ••• o • • ••• • • • •• • o • o • o o • • • o • • • • • o .... • ·1 .. 
fnvolutionaJ psychotic reaction .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. . . .. , .. . . 
Affective react ions . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . • .. .. .. .. . . .. .. 22 .. ..1 11 1 2! 8 
Schizophreni c reactions .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. 35 . . 1 3 3 7 3 7 5 3 
1 
4 
2 
3 '2 
1 
'2 
2 
J>aranoid reactions . . .. 0 0 ••••••••• ••• o • • • 0 0 • • •• • • ••••• o o •••• • • • •• ••• • o... 2 · · ·· I 2 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS .. . • . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 .. 1 1 .. 11 I I I 
P ERSONALITY DISORDERS : I 
Alcohol. ism . ~add iction ) . . ... ..... . . ........... .. ... .. ...... .. ...... .... . 52 '"I 2 8 121 12 13 2 2 1 .. .. '"I 
Drug add1 ction .. .... .. .. ........ .. ...... ............................ ... 8 .. .. .. 1 3 2 2 ··1 .. •• 
All other personality disorders .. .. .. .. .. .... .. .... .. ............ .. .... . 5 1 3 .. 1 .. .., .. 
TRANSTENT SLTUATTONAL P ERSONALIT Y DISORD ERS .. .. .. .. .. .. .. ... 1 .. .. 1 .. .. .. ¥ENTA~ DEF JCTENCY .. .......... .. ............................... .... .. . 12 .. 2, .. 4 .. .. ~ 3 1 1 1 .. .. , .. ..\ 
NO MENTAL DISORDER .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 8 .. 11 I I 1 1 1 2 .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 
T OTAL . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. 192,-.. ,-5,-7(to/17 n/34132122 }4,-g -4,-6,-5,-1,-.. 1 
Cit 
~ 
TABLE 2- READMISSIONS DURING TH E YEAR BY AGE A T ADM ISSION AND MENTAL DISORDER-WH ITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 19~ 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I I 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~Is~~~ g ~ ~ ~ g ~ 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, except alcohol .............. .. .... . .. ... . 
Convulsive disorder ..... .... ........... .. ............. ... .... ... ....... . 
HRONIC BRAL.'i' SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCaTED WITH: 
Birth trauma ......................•............... . ... ............. . . . . 
Cerebra} arteriosclerosis ... ... .. . . .. .. ................ . . .. .. . ..... .. . .. . 
Convulsive disorder ......................... . .. . ... ... ...... .... ....... . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition ............. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH NEUROTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis ..... .... .. .... .. . . ..... .... . .... .............. . 
Circulatory disturbance other tJUID cerebral arteriosclerosis .. ....•.... . 
:HRONTC BRAJN SYNDROMES WITH BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsive disorder .. . .... o o ••••••••••• o ••• o ••••••••••••••••• o •••• o ••••• 
CHRONIC BRAJN SYNDROME WJTHO UT QUALJFYJNG PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
1 
2~ 1 
3 
1 
3 
:il 
.. , 
2 
Com'lllsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1! 1. PSYf;,~~~~~n~:S~~~~~~~ reaction . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . 2 · · · .J 
I 
"il 
Affective reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . ·I . . 21 31 3 
SchiY.ophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2 2 7 11 11 10 
1 
7 
11 Psv~~~~~ts'reo~~a1'C ·..\u-r·oN"oMia .. A.Ni> .. visciiiAI:.nisoiill"En-s·:::::: ~ .. ::1 ::1 ·2 .. 
PERSONALITY DISORDERS: 
Alcoholism (addiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 10 1 21 . . 3 1 
-~' 
·21 
2 
·a 
6 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
$ g 
7 
5 
2 
1 
2 
ffl 
:8 
8 
1 
1 
"2 
~ 
~ 
1 
1 
"' 
.,... 
"" 
.,... 
5 
2 
.. 
~ 
g,~~ 
~ "'0 
12 ~Jj 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 171 . . . . 2 . . 11 1 . . 11 3 
Drug addiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . l I 1 1 21 4 
All other personality disorders ..... o ................................... 5 11 1 2 ·· 1 ··1 ··• ·· • ··• ··• ··• ·· 
TRA-1\'SIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISO RDERS .... . ......•. ... · 21 · · · · ··I 2 ·· · · MENTAf, DEFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 8 .. J • • • • 11 3 l 1 l .. 
NO MENTAL DISORDER . .... . . . .. . ... .... .... .. ...... . ...... . ••......... .. 2 .. .. ··1 .. 1 .. , .. 1 .. 2 .. . .\ ··1 ··~·-1 .. 1 .. 1 .. -~-~-·--~--~----j---~---TOTAI, ................•........•.....•.............................. 202 . . 21 8 12 21 21 24 27 23 l 19
1 
22 12 3! 71 
01 
~ 
TABLE 2~READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End ing J une 30, 1953 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
J\ lcohol intoxication . . . . . . . . ..... . . . .. ... .... . .. . . . .. . . . . .. . .. . ... .. . .. . 
CHRONIC BRA IN SYNDROA!ES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Al cohol intoxication ... . .. .. ... . . . . ... . . . .. ... . ... . .. .. . .. ... .... . . .. .. . 
Cerebral arteriosclerosis . . . .. . .. ... . .... . .. . . . . . .... ........ .. ... . . . .. . . 
Circula tory disturbance other than cer ebral arter iosclerosis .... ..... .. . 
Convul sive d.isorder . ... .. . ... .. .. ... .. . .. . ... . . . . . . . . .. .. . ....... . . .. . .. . 
Senile brain disease .. . ... .. . . .. . .......... ...... .. . . . . ....... , . .. . . .... . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH : 
Convulsive d.isorder .... . .. . ... . . ... .. .. .... ..... .. . .. . .... . . . . . . . .. .. . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
AG E (in years) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I I I I I I I I I ~ 15 ~ ~ ~ ~ ~ $; ~ ~ 
4 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1! 
2 
.. I 
1 
1 
2 
1 
.. I 
1 
1 
;1; g 
.... 
"' lB ,_ ,_ ~ ~ 
"' 
,_ 
1 
1 
~I . > c c 0 ;::,;,
~ .:e 11> g ~ ~ ~.:< 
.o\.ffective reactions . . ... .. . . . . . . .. . . ..... . . .. .. .. . .. . ..... .. . . . . . ... . .. 'l 6 
~~Jl~';lfe~g~i~£:"~:: :::::::::::::.::::.::::.:.:::: ::.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.::.::. 11-"l-"l-"l-"l_ .. ,_ .. ,_1-"l-"l_"l_"l_"l_" !-" !-")- " 
TOTAL ........ .. . .............. . .................. .. ......... ..... .. , 59 .. 1 5 s/ 6 7 8 6 8 3 4 1 11
1 
11
1 
"\ .. 1
1 
2 
2 
1 
6 5 
2 
2 
Ct 
00 
TABLE %- READMISSIONS DUR ING THE YEAR BY AGE A T ADM ISSI ON AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1953 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ m ~ "' .... ~Is;~~ g ~ ~ $ ~ ~ 8 ~ ~ ,_ co te g; 
CHRONTC DRAIN SYNDROMES WITH PSrCHO'flC REACTION 
ASSOCIATED WITH: ' 
Alcohol intoxi~tion .,. ..... . ............. . .................. . ...... . .... ,1\ .. 1 " \ " \ "\ '\ .. 1 "\ " \ .. 1 .. g~~~?~~\v:r~~;~~d~:r~~·.• .. :: :: ::::::::: :: ::: :: :::::::::: ::: ::::::::::::::: ~ . . . .. . . .. .. .. .. 4 21 2 
Senile brain disease ..... . ... . . .. .... . ........... .... .. ... ...... , . . . . . . . . l 
~ I . ... c c 0 ~ .. 
~ .,o 
12 ~~ 
PSYf~.~~~.~ ~!~~t~~~R~~ ........ ..... . ....... .. ...... . .... . ... ..... . .. .. .. . I 26 .. 1 3 4 2 41 3 6 31 .. ../ 1 
Schizophrenic reactions .. • .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 24 .. .. I 3 9 3 1 4 2 2 .. .. .. \ "l .. ) .. Paranoid reactions . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 2 . . . . .. . . . . .. 1 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
UENTAL DEFICIENCY .... ........ . . . ........... . ........... . .... . . .. .. ... :_4_ .. -"1-" _2_2_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ,_ .. _ .. _ .. 
TOTAL ..... . .... ................... .. . ...................... .. .... .. 1 68 .. .. 6 15 9 51 8 8! 6 5 2 2 .. , 2( .. .. 
Ct 
~ 
TAB L E ~ALL D ISCHARGEs-FIRST ADM ISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER- WH IT E MALE 
Repor t for Year Ending June 30, 1953 
AGE (in years) 
~ I I I I I I I I I = t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .... "' ~I§ ~ ~ ~ ~ ~; ; g ~ $ lB .,.. .,.. g :8 ~ te ~ I . > c:: c 0 ;:J~~ old ., 0 12 ~.2 
ACUTE BRAlN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication , .. , ..................... . ..... . ...... . .... . . . .... , ., 13 
Drug or poison intoxication, except alcohol ................ . . . ... , . . . . 6 
I 
.. I .. I 
2 
1 
1 
6 
1 ~I ·I ·I ,1 .. 1 ::1::1::1::1 CHRONIC BRAIN SYND ROMES WITH PSYCHO'riC REACTION, 
ASSOCI.ATED WITH: 
Central nervous system syphilis ....... . . . . . ... .. .. . ..... . ..... . . ... . ... . 
Alcohol intoxication ............ . ... . .... . ........ . ....... . . . .. . . .. . . . . . 
10 
2 
3 
1 
54 
1 
21 21 31 11 1 
1 
Dntg or poison intoxication, except alcohol . ........ .. ...... . . . . . .... . 
Other trauma .. .... ............... . ........ . .. . ........ ....... .. . .. .. . . . 
Cerebral arte.rioscleros'is .................... . ... . ........... . ....... . .. . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis . ... . ..... . . 
Convu lsive disorder ..... . ............................... .. ............ . . 
SC~nile brain disease . . . . .. . ... . ... . ..... . . . .. . . . . . .. . ........... . ... . ... . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition ....... .. .. . . . 
Other djseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHR ASE 
ASSOCIATED WITH : 
Drug- or poison intoxication, except alcohol . ............ . . . .... . . . . . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
4 
7 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
.. j 
1 
3 
: ~ ! 
·11 1 
Involu tional psychotic reaction . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 10 .. .. 31 2 
Affective reactions .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 33 3 2 4 5 8 4/ 2 
Schizophrenic reactions .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 73 5 11 16 20 9 6 5 .. 
PSYCHONEUR OTIC DISORDERS .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 22 .. 3 l 5 2 6 3 .. 
4 
3 
1 
6 
1 
2 
Paranoid reactions . .. ............... .... ......... .... ........ .. .... .. .. · 4 .. 1 1 11 1 
P ERSONALI'l' Y DISORDERS: I I 
Alcoholism (addiction) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 123 2 7 101 24 23 191 19 81 91 2 
Drug addiction ........... ... . .. . .... ...... ... . .... ... .. .... ..... ....... 7 .. . ·1 3 l 1 2 .. .. "j 
All other personality disorders . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 , 2 7 5 6 .. 1 . . .. 2 
17 
2 
1 
1 
9 
2 
. ~ / .. 
.. , .. 
.... 
.. , .. 
2 
1 2 
..! 
TRANSIENT Sl'l'LTATTONAL P ERSONALITY D ISO RDERS ................. ) S 2 21 l ·· I 1/ 21 .. -·~ .. , .. , .. , .. , 
MEN1'AL DEFICIENCY ........................................... . ........ ' 24 6 4 4 2 3 3, 1 11 . . . . .. .. . . . . 
:\0 MENTAL DISORDER . .. . .. . ..... . ........ . .. .. ......................... 1 36 7 7 31 6 1 31 2! 31 . . I 2 1 / .. .. .. . . 
- --·- •-\-,--l- l- 1---1-1-'- J- 1 
TOTAL ................. .. ............. . ...... . .............. . .... . .. 480 .. I 251 48! 461 sol 55
1 
52 \ 541 281 23~ 161 21\ 161 s\ 31 31 
1 
1 
2 
8 
TABLE 3-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE ANQ MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
AGE (in years) 
~ c;:::: ~I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ $ ~I . 0 :;,~lB ~ ~ ciS .e ~2 ~ ~ ~ ?2 ~~ 
AOUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WJTII: 
Drug or poison intoxication, except alcohol ... . ................. .. .... I 10 
IIRONlC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED Wl'fH: 
Ucnt.ral ncn'ous system syphilis .......... . ...... , ........•.•.........•. 
Cerebral arteriosclerosis ....... . ... ........... .. . ....... .. .. ...... . .... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ........... . 
Convulsive disorder . .. ....... .. .............. ........... ......... ...... . 
Senile brain disease ..... . ..... . ............... . .. ...... ....... ......... . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition •............ 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH BEHAY!ORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WJTH: 
Epidemic encephalitis .............. . ................... ...... ......... . 
Convulsive disorder ...................... . . . ....... . . . ................. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME \\TfHOUT QUALIPYING PHRASE 
ASSOC!A.TED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis .................................... . .......... . 
Convulsive disorder ............................................ .. .... . . 
Senile brain disease . . . ........... . ..... . .............. .. .... ... ... . .. . . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecifi ed disease or condition. 
1 
34 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
2 
1 3 
1 
2 
2 
PSYCHOTIC DISORDERS: . 
I 
1 
2 11 
1 
4 
Alfectn·e reactions . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 1 1 2 5 2 4 
1 
1 
Involutional ps~·chotic r eaction . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 .. .. "I 1 61 5 
Schizophrenic reactions .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 143 6 21 30 29 20 16 13\ 71. 
Parnnoid reactions . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 .. .. 2 .. 1 
Psychotic reactions without clearly defined structural change other I 
I 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
PsYcH6~'Rvs?o~ociia .. .&.ui'oN'oiii6"A.:N:D'viscEii..\i:.D'is6iii>'E&s·:::::: i :: ::1 i .. ::1 ::) 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 58 3 7 4 12 6\ 9 3 5 6 2 
Drug addiction .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 .. .. . . .. 2 2 2 
All other personality disorders .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 3 6 1 3 3 3 
TRANSIENT SITUATJONA.L PERSONALITY DISORDERS .. .. .. .. .. .... .. . 4 1 2 1 .. 
g 
.I I I .. I 
'8 
2 
1 1 
11 J 
... 1 .. ) 
.. ! .. ~ . .. 1 :: ::I 'il .. ~· .. ,. .... 
.... 1 PERf~:Or!;~y &~~~~o~~s~......................... ... .. . . . . .. . .... .... ... 9 . -~· 3 2 3 .. 1 J ... 
NO MENTAL DISORDER .................. ................................. 12 1 1 2 2 2 1 .. .. .. 1 .. 2, .. , .. , .. . 
MENTAL DEFICIENCY .... .. .. .................. .............. .. .. ........ 15 1 1 1 5 3 3 1, .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
----- -------- - -1-1-1 
TOTAL ................................................. .. ........... 380 1 16 43 411 58 41 46 331311 2111 171 141 121 4il 11 11 
~ 
..... 
TABLE :l-ALL DISCHARGE&-FIRST ADMISSIONS BY AGE A T DISCHARG E AND MENTAL DISORDER-cOLORED MALE 
Report f or Year End ing June 30, 1953 
AGE (In years) 
ACUTE BRAIN SYNDRmlES ASSOCJA'l'ED WITH: 
Other intracranial infections .............. . ..... . . .. ... .. . . . , ........ . . 
A]cohol intoxication ............. . .......... . ... .. ..................... . 
Circulatory disturbance- ........................ . ........ .. ............ . 
CHRONlC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
l:l 
0 
E-< 
1 
27 
1 
Central nervous system syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 19 
~ 
1;1 
., 
" ::> 
Epid emic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 21 1 
Alcohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Other trauma . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 
Cerebral arteriosclerosis ... .... ................. . ......... , . . . . . . . . . . . . . 32 
~ 
~ 
I 
··I 
.. 1 
;;!; 
~ 
1(1 
,.:, 
"" 
~ g 
1 
2 
101 
t5 
6 
2 
COO\'Uisi ve disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 . . 
... 
... 
~ 
6 
1 
1 
2 
"" .... 
.;, 
.... 
5 
1 
2 
;,; 
g 
2 
1 
6 
ffl 
.;, 
"' 
··I .. 
~'ITi~~h~;·:~ st~~t~.::. -~i · .;;~t~b~ii.~: · s:r~~·th. ;;; -~~t~it;~;; ·::::::::::::: ~ . . ::1 1 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 1 1 . . 
c~~~~~.f.~t:fu!~7D.n~~~--'~I-~~-~~~-~~~~~~--~~~~~~~~~ - --··· 2 1 1 I ··I· 
CHRONIC BR.AJN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 1 . . . . , 1 .. \ 
Psvg~o~}~v~r~~~~~hs, .... .... ···· ························ ············· ··· 1 · · 1 · · ·· .. 
Affective reactions .........•. . . . . . ..................•.. •. . . ..... . .. · ·. · 11 · · 2 1 2 31 1 1 11 
Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 77 10 24 14 12 8 5 3 1 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 . . 1 2 . . . ·I . . . . 
PERSONALITY DISORDERS: 
MENTAL DEFICIENCY . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 2 . . . . . . . . . . . . . . 
~ g 
1 
1B 
,;, 
"' 
2 
;:!: 
~ 
4 
1;1 
6 
g!';;!j'J;l ~ ~ :2
3 
1 
Alcoholism (addiction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . ·1 .. ~ . . . ·1 .. 
NO MENTAL DISORDER .. . ... . ... ... . ..........•.• . ..•....•. . . . .• . .. .. .... 37 • . 3 3 6 S 8 3 1 1 .. .. 1 
" \ .. 1 •• 1 "\ • •• 
------~----/---I-1-1-I-/ 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 5 151 351 33 36 31 271 15 1/ 12/l 61 71 7\ 41 31 11 1// 
~~ 
.,o 
"'" ~ .>: 
4 
4 
~ 
to 
T ABLE 3-Al..L DISCHARGEs-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Endi ng Jun e 30, 1953 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol jntoxicntion .. . ... . .............. .. ......... . ... . . . . . . ... .. .. . . . 
CIDWNIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syph il is ...... . .. . . ........ . .... . . . ...... . . . .. . . 
Alcohol intoxication .................... . .. . .... . ... . .... . ........... . . . 
Cerebral arteriosclerosis . . . . . ....... . ... . ......................... . . . .. . 
Convulsive disorder ..... . .............................. . .... .. ...... . .. . 
Senile brain disease .... . .. . ..... . .......... . .. . ........ . .. . .... . ... . . . . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition . 
CHRONIO BRAIN SYNDR OME WITHOUT QUALll'YlNG P HRASE 
.ASSOCIATED WI1H: 
Convulsive disorder ....... . .... . ...... . . . . ... . ... . ....... ... . .. . ..... . . . 
Senile brain disease ..... ... ... . ...... .. . . . . ........ . . . ........... . . . . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional~ psychotic reaction .................. . ... . .. . ............. . 
Affective reactions ......... . ........... . .. . ...... . .. . . . ............... . 
SchizophrE'nic reactions ..... . ............ .. .... . . .......... ... . . .. .. . . . . 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS . .......... . ...................... . .... . .. 
PERSONALITY DISORDERS: 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Is;~~~~;~~
5 
2 
22 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
29 
59 
3 1 
2 
5 
15 
1 
I 
2 
13 
2 
7 
12 
1 
·~, 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
4 9 
:il .. 
4 
2 
I 
1 
"' Lo') 
.;, 
"' 
1 
1 
1 
;J; g 
2 
m .... .,.. 
~ t2 
3 
1 
~!ENTAL DEFICIENCY .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 6 .. .. .. 2 1 1 1 .. 1 .. .. .. .. 
"' 
.,.. 
~ 
1 
~I . > ""0 ::> ~ 
~ "<l ., 0 12 ~.!2 
"' 
All other personality disorders ...................................... .. . ! 1 1 "I .. 1 " "( "( "( "( "( " ( "I 
NO MENTAJJ DISORDER .. . ................................ . . . ... .. ........ / 5 2 1 .. .. ) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., " \ .. 
------------- -1-1-1- 1 
TOTAL ................ . .......... . .................................. 146 4 3 2.5 201 24 17 131 121 131 61 2\ 41 "I 11 "\ " \ 
2 
2 
~ 
TAB'LE 3-ALL DISCHARGES-RE ADMISSIONS BY AGE A T DISCHARGE AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 19S3 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
1:\lcobol intoxication ................................................... . 
CHRO!>.'lC BRAlN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCLATED WITH: 
Central nervous system syphilis .... . . ....... . ... . . ..... .. . ..... . . ..... . 
Alcohol intoxication ................................................... . 
Drug or poi.son intoxication, except alcohol ....................... .. . . 
Cerebra 1 arteriosclerosis ............. . ..... .... . . .. .................... . 
Conv·utsive disorder ................ . . .. .... . ....... . ...... . . . .......... . 
Senile brain disease .... .. ................ . ..... . ... . .... ........ ..... .. 
CHRONIC BRAJN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCLATED WITH: 
Alcohol intoxication . . . ..... . ................ .. . .............. . ........ . 
Drug or poison intoxication. except alcohol . .. ...... . . . ........ .... . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional• psychotic reaction ............ .. . .. . .............. ... .... . 
Affective reaction.s ............ . .. .................. ... ................ . 
Schizophrenic reactions ............. . .. .. ...... ... .... .... .... ......... . 
Paranoid reactions .. . .. ... .................. . ............. ... ... . .... . . . 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS ........................... . ...... .. .... .. 
PERSONALITY DISORDERS: 
AGE (in years) 
"' "' . ~ > t:: ~ IIIII I" = t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ 0 ~ ~~~l; l ~l~r~ r ~ l ; l$1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
2 
1 
2 
2 
10 
10 
1 
4 
26 
33 
3 
3 
2 
.. 1 11 
2 
6 
'2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
2 
. 3 
4 
3 
2 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
Alcoholism (addiction) .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 52 .. .. 2 8 12 12 121 3 21 1 
Drug addiction .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 6 1 2 .. 2 1 
All other personality disorders .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 1 4 .. .. .. 1 
~!ENTAL DEF ICIENCY ..... .. ......... ...... ... .. .. ....................... 5 1 .. 2 1 1 .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
NO MENTAL DISORDER ...... ..... .. .. .... .. ..... ......................... 6 1 1 1 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 
-------------------
-------- 1- 1- 1 
TOTAL ........................... .. ...................... .... ....... 174 2 5 15 19 24 25 261171 16 ~ 10 71 61 11 11 "\ 
0:. 
~ 
TAB'LE 3-ALL DISCHARGEs-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER- WH ITE FEMALE 
Report for Year Endi ng Jun e 30, 1953 
AGE (in years) 
= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I I I I I I I I ~Is;~~~~~;~
ACUTE BRAIN SYNDROUES ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, except alcohol .......................... . 
Convulsive disorder ........ . .... . ........................ . ........ . . . .. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOC IATED WITH: 
1 
1 ··jl .. 11 .. 1 .. 1 
.. 1 .. '"I 
il ::1 :: ::11 
I 
1 
Epidemic encephalitis ................................... .. .. . .... . . . . . 
Alcohol intoxication ................ . ........... . ........ . . . ..... . ..... . 
Drug or poison intoxication, except alcohol .......................... . 
Cerebral arteriosclerosis .... . .... . ............ .. ............... ... . .... . 
Convulsi"e disorder .................................................. . . . 
CHRONIO BRAIN SYNDROMES W!Til BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WITH : 
Convulsive disorder ....... . ........ .... ...... .... .. . . . ... . . . .. ... .... , . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Convuls.ive disorder . ....... . ...... . ....... ...... .... ..... ............. . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
2 
1 
1 
5 
4 
2 
1 
~ , 
Involutional psychotic reaction . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. 2 
Affective reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . • . . 25 . . . .I 1 
Schizophre. nic reactions . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . 51 1 5 91 9 l,ara_noid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOlliC AND VISCERAL DISORDERS .. .. .. 2 .. .. 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19 . . 1 .. 
Alcoholism (addiction) . . . . .. . . . .. . .. .. . . • . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. 8 1 2 
PERSONAL IT\" DISORDERS: I 
Drug addiction . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . .. .. .. .. .. . 8 . . 1 
A II other personality disorders .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. . • . 6 1 2 2 
2 
12 
1 
1 .. 
i 'j .. 1 
I I 
2 
~ ,~ .~'! ·~I 2 .. .. 
21 4 2 
I 
1 
2 
1 
2 
1 
"' "' 
"' 
$ 
"' .;, g ~ ~ 
::1 ::\ 
.. 2, 3 
" \ l l .. 
··1 .. 1 
. ~) 1 
5 1 
2 
5 
2 
.... 
"' .... .... 6 :t: .... 
.. 1 .. \ 
'j 
~I . > c c 
..,. 
0 p~
00 -0! "'0 
~ ~ ~~ 
"\ 
.. 
TRA~SIENT S ITUATIONAL PERSONALITY DISORDERS ................. 2 .. . . . . . . 2 .. 
UENTAL DEFICIENCY .................................................... 12 · · .. l l · · ·· 3 2j 3 l ll"l"\ "I "\ .. NO ~rENTAL DISORDER ........ .... .. ....... .... .......................... 3 .. 1 .. .. .. .. .. 2 .. .. .. .. .. .., .. .. 
TOTA l, .......................................................... .. .. 1621-.. 2 1uJ:51sw2J"27!IsJ:5ls-3 a\-··(-.-.~-·-·\ 
d'; 
~· 
TABLE 3-ALL DISCHARGEs-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Endin g J une 30, 1953 
AGE (in years) 
,., I I I I I I I I I I I I I II :u I . ..-4 • > c c ""' 0 ::>::: .3 ~ ~ ~ ~ c; ~ ~ ~ ~ ~ $ m ~ g! ~ .te ~g ~ I :5 ~ ~ ~ g ~ ~ ~ g ~ g ~ ~ te ~ ~ ~.!( 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH : 
Alcohol intoxication ........... .. .. .. .... . ... . ......... ................ . 
CHRON IC BRAIN SYNDROMES WITH l'SYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Cent.rnl nervous system syphi lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~"-l cohol intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Other trnurna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cerebra l arteriosclerosis ... . ........................... , . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Convuls.ive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 1 
··I 
::1 
::1 
.. 
1 
1 
1 
1 
Affective reactions .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 6 1 1 1 
MENTAL DEFI CrENCY . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. • .. . .. .. . . 4 1 1 .. 
21 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
I I I 1\ 1\ .. 
1 
1 
.. 1 .. 1 ··I 
1 
PSYCHOTlO DISORDERS: I I 
Schizophrenic re. actions . . .. . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . 101 1 3 1 
NO MENTAL DISORDER ........................................... ,....... 2 .. 
TOTAL . ......... ... ....... .. ... .. ...................... . ........ ... . U~-l-2~-2~-4~-6~-6~-6l-4!-21-.. ~-1 ~-.. ~-.. (-.. ~-.. ~-.. ~ 
0) 
0) 
TABLE )-ALL DISCHARGES-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year End ing Jun o 30, 1953 
OHRONJC BRAfN SYNDUOMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis .. ..... . .................. . ...... ... ......... . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
"" .... 
"2 I :. I~ ~ "0 .... 0 r: . 
E--1 ::> ~ 
2 
.. I 
AGE (in years) 
I I 
a1:1=1=1~I~I~I~IZI ~ .... ~ t- t-6 ,;, t- t-
I 
.. 
~I . > c ~ 0 ::>;. 
;;!; Jd t!.l g 
li: ~ ~.!1: 
Affecti\•e reactions .. .. . . . . ... .......................................... [ 81 ''["I ll 21 1 .. ..1 11 .. I 11 1 Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . 3 . . . . . . . . 
MENTAL DEFICIENCY ..... .. ......... .. ................... , ......... ... .. 1 .. .. .. .. .. .. 11 .. ) .. 1 .. ~ .. ~ .. 
1 
.. , .. , .. 
1 
.. 
-~----1---------1-1--. 
·roTAL .. .................................. .. .... ............... ..... 14 .. .. 11 s/ 1 .. 1 2\ .. \ 1 1 2 .. \ .. \ .. .. \ 0) 
-:r 
TABLE 4-ALL DI SCHARGES-F IRST ADMISS IONS BY NET L ENGTH OF TIM E IN HOSPITAL A ND MENTAL DISORDER- WHITE MAI..E 
Report for Year Endin g June 30, 1953 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED Wl'l'H : 
Alcohol intoxication . ................... . ....... .............. . .. .......... ... . . 
Drug or poison intoxication, except alcohol ....... . .......................... . 
Cf!RONfC BRAIN SYNDROMES WITEI PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Central nervous s_ystem syphilis .................... . ..... . .... . .............. . 
Al cohol intoxication ... .............. .................. .. ... .. . •.. ........ . . .... 
Drug or poison intoxication, except alcohol .. . . ............... .. ... ....... ... . 
Other trauma ... . ................... . .... . ........... . ......... . .. ... .......... . 
Cerebral arteriosclerosis ....................................................... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis .................. . 
Convulsive disorder ...... . ........ .......... . ...... . . .. . ..... . ......... . ....... . 
Senile brain disease .... .... . ... . ................. . ........................ . ... . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition .................... . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition 
CHRONIC BIL.UN SYNDROME WITHOUT QUALTFYJNO PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, except alcohol .......... . ...................... .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involu tional psychotic reaction . . . . . ......... . .... . ..... . ...... . ... ........... . 
Affective reactions ........... . ..... 0 ••••••••••••••• 0 •••••• ••••• • •••••••••• 0 ••••• 
Schizophrenic reactions ............... 0 ••• 0 •••••••••• 0 ••• 0 •••• 0 ••• ••• 0 ••• • 0 • • •• 
l)a.ranoid reactions ............. . .. . ...... 0 ••••••• 0 •••••••• 0 ••• 0 •••••• • •••••••••• 
PSYCHONEUR OTIC DISORDERS •.......•. . . .. ...... . .......•...•....... . . . . •. . • .. 
PERSONALITY DISORDERS: 
Al coholism (addiction) ........... . ............................. •. ........... .. . 
Drug add iction ....... . . . ......... . .. . .. .. . ... . ................................. . 
All other personality disorders .... . . .. .. . ....... .. .......... . ..• . ... . ... .... .. . 
TRANSfENT SITUATIONAL PERSONA LITY DISORDERS . • ....... . . . •... . ........ 
MENTA L DEFICIENCY ....... . ... . ................. . . .. . .. ....... . ...•............ 
NO MENTAL DISORDER .................... . .. ..... .. . . . ........... . . .. ...• .... . . • 
TOTAL 
N~;T LENGTH OF TBI E IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSJON 
I I I I I I , 
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TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
NET LENGTH OF T IME IN HOSPITAL FOR THJS ADMISSION 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, except alcohol ..............•.................. . . 
CHRON IC BRAIN SYNDROMES WITH P SYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis . . ......... . . ....... . ..... .. ... .. ........... . . . 
Cerebral a rteriosclerosis .......................................... .... ...•... . .. 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ..•..... . .. . . . ..... 
Convulsive disord.er .................................... . ......... . ........•..... 
Senile brain disease .. ......... . ........... .. ...... . ............. . .. o o o o o. o o o o o 0 
.All other disturbance of metabolism, growth or nutrit'ion o •••• o o ••• o ••• • • • •••• 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition 
CHRONIC BRAIN SYNDHOMES \riTH BEHAVIORAL HEACTIONS 
ASSOCIATED WITH: 
Epidemic encephalitis ............................... . ..... . .... . ..... ......... . 
Convulsive disorder ..... o •• o. o ••••••• o ••• o ••• o •• o. o o o •• • • o •• ••• •• o. o •••••• 0 • • •• • 
CHRONTO BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCTA'rED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis ....... . ................ . ... . .. .. . 0 ••• 0 ••• 0 ••••••••••••• 
Convulsive disorder ........ . ........ .. . ..... ...... o •• o o ••••••••• o ••••••• o ••• o ••• 
Set1ile bra. in disease .................... . ................................ . .... .. 0 
Oth(:lr diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition ..... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
lnvolutionnl psychotic reaction ....... o •• • ••••••• o . . .............. . . ..... ..... . 
Affective reactions .. .. ............... o •••••• • •• o ••••••••••• • • • ••••••••••• o ••••• • 
Schi7.ophrenic reactions . o ••••••••••••• • ••••••••• o • • •• • •••••••• • •• 0 0 •• 0 • • ••••••• 
Paranoid reactions ..................... . .... . ... o •••••• • •••••• • ••• • ••••••••••••• 
Psychotic reactions without clearly defined structural change other than above. 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOMTO AND VISCERAL DISORDERS ............. . 
PSYCHONEUROTIO DISORDERS .............................. . ......... . .... . ... . 
PERSOJS"ALITY DlSORDERS: 
Alcoholism (addiction) . ....... . ......................................•......... 
Drug addiction .. ...... ... .. . .................................•....... . •. .. .... . . 
All other personality disorders ....... ... .. .. ... ... ...... . .....•................ 
TRAJS"SJENT SITUATIONAL PERSONALITY DISORDERS .......•........•........ 
MENTAL DEFICIENCY .... ... ......................... . ........ . .... .. ....... • . . .. 
NO MENTAL DISORDER .......................... . ............. . ........ . ........ . 
TOTAL 
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101 101 
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TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report fo r Year End ing June 30, 1953 
ACUTE BHAIN SYNDROMES ASSOClATED WITH: 
Other intracranial infections ................ . ... . ................ . ........... . . 
Alcohol intoxication ............... . .... ................... ............ ........ . 
Circulatory disturbance ............ .. ......................... ... ............. . 
CHROl\IC BRAIN SYNDROUES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOOIA TED WITH: 
Central nervous system syphHis ............... . .. ... ....................... . . . 
Epidemic encephalitis ........................................................ . 
Alcohol into:xjcation ......................................................... .. . 
Other trauma ...... . ......... . .. ...... ... ................................ .... .. . 
Cerebral arteriosclerosis ......... . ............. . ..... . ................. ... ..... . 
Convulsive disorder ........... .... ....................... ................ ... . .. . 
Senile brain disease ............ . ...... . ................... . ......... . ..... . ... . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition .. . ........... .. ... . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition 
CHRONIC BRAIN SYNDRO~mS WITH BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsive disorder ....... . ................................ . .............. . .... . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis .............................................. . 
Con\~ulsive disorder ......... . ....... . .......... .. ... .. . . ...................... . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Affective reactions ........................................................ . .... . 
Schizophrenic reactions ........................................ . ........ . .. ... . 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS .......................................... . ...... . 
PERSONALITY DISORDERS: 
1\ lcoholism (addiction) . ................................. . ............. .. .. . ... . 
MENTAl, DEFJOmNCY .... ..... ......................... .. . ...... ................ . 
KO MENTAL DlSORDER ....... .. .... . ............... ...... .. .... . ........ . ..... . .. 
TOTAL 
NET LENGTH OF TrUE IN HOSPITAL FOR THlS ADMISSION 
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TABLE 4-ALL DISCHARGEs-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending Juno 30, 1953 
ACUTE BUAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .................... . ................................. · ..... . 
CITROXIC BRAIN SYKDRO.\lES WITH P SYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nen·ous system syphilis .............. · .. ........... ... ................. . . 
Alcohol intoxication ..... .. .. ...... ...................... . . ......... .. ...... . .. . 
Cerebral arterioscleros·is ....................................................... . 
Convulsive disorder .. .... ..... .. .... . .................. .. ..............•...... . . 
Senile brain disease ................... . ............................. . ......... . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition 
CHRONJC BllAIN SYNDROllE WITHOUT QUALU'YlNO PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Con\·ulsivc disorder ........ ..... ................. . .... .. .................. . .... . 
Senil e brain disease ................... . ............ · ....................... .. .. . 
PSYCHO'I'JC DISOT!DERS: 
Involutional psychotic reaction ...................... . ........................ . 
Affective reactions .. .. .. ...................... . ............ . ................... . 
Schizophrenic reactions ........... . ...... . .. .. .... .. . . ....... ..... ........ .... . 
PSYCUONEUROTIC D ISORDERS ..... . .......•.•.......•.......... .......... ...... 
PERSONAL ITY DISOUDERS: 
All other personality disorders ......... . ............•..................•....... 
MENTAL DEFICIENCY ................ . ...•... .. ............. . ... . ...•.....•.•. ... 
NO ~rENTAL DISORDER .............. .. •....... . .......•.......................... 
TO'rAL 
N~;T LENGTH 0~' 'l' IAm IN HOSPITAL FOR THIS ADMLSSlON 
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TABILE 4-ALL DISCHARGES--READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1953 
ACU'rl•' BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ............................. . ................ . . ... ........ . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis .......... . ............. .... ...... ... ........... . 
A !cobol intoxication ......... . ........... . .... . . .. ......... . .. . ................ . 
Drug or poison intoxication, except alcohol ........... . ... . .................. . 
Cerebral arteriosclerosis ........... . ........................................... . 
Convulsive disorder ... . .......... . .... . .................................... . ... . 
Senile brain disease ... . . . ..................... . ............................... . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ......... . .......... . ...................................... . 
Drug or poison intoxication, except: alcohol .... . ... .... ..... .. ...... . ........ . 
PSYCHOTIC DISORDEHS: 
Involutional psychotic reaction ................ . .. .. ..... . ......... . .......... . 
A.ffecti ve reactions ......... . .................. ... ..... . .... . .................. . . 
Schizophrenic reactions .......................... ..... ......................... . 
Paranoid reactions ........ . ............. .. ........ . ... . ... . ... .. ... . ... ..... ... . 
PSYCHONEUROTIC DISORDEHS ...•.....•..........•........•.................... 
PERSONAI"ITY DISOHDERS: 
Alcoholism (addiction) ...........•..... ..•. . . ...• . .. .. .......... ... •........ . .. 
Drug addiction ....................•................ . ...... .. ......... . .......... 
All other personality disorders ............... . ........................... .. ... . 
MENTAL D~;FICIENCY ..... . . ........ .. ........•................................. . 
NO MENTAL DISORDEH ... .. ........ . ......................... . ...... ... ... . ... .. . 
TOTAL 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
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TABII..E 4-ALL DISCHARGE$-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, except alcohol .................................. . 
Convulsive disorder . .. .......... .... .... .......... ............................. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Epidemic encephalitis ......................................................... . 
Alcohol intoxication .. ..... . ...... . .... . .... .. . .... . ........ . .............. . . .. . 
Drug- or poison intoxication, except alcohol ...... . ........................... . 
Cerebral arteriosclerosis ....... .. . . ... .. ..... . ............... . .......••......... 
Convulsive disorder . ............ . .............................................. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES Wl1H BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsive diEorder .. . .................... . ............................... . .. . . 
CHRONlC BRAIN SYNDRO~fE WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
JISSOCIA'l'ED WITH: 
Convulsive disorder ......................................... . ....... . ......... . 
PSYCllOTJC DISORDERS: 
Involutional psychotjc reaction ................................................ . 
Affective reactions ....................... . ..... . ........................ . ...... . 
Schizophrenic reactions ........................................................ . 
'Pnrnnoid reactions .... . ............................ . ........................... . 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOM!C AND VISCERAL DISORDERS ........ . .... . 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS .................................... . . . ..•........ 
PERSONALITY DISORDERS: 
Alcoholism (addiction) ............................. . ..... . .... •...... . .•....... 
Drug- addiction . . ....................................... . .. . .................... . 
All other persooality disorders ................................................ . 
TRANSIEKT SITUATIONAL PERSONAI,fTY DISORDERS .........••........••.... 
ME~TAJ, DEFICIENCY ..............................................•........•.... 
NO MENTAL DISORDER .................. . ...................... . ............ . ... . 
TOTAL 
N~~T LENGTH OF TIME IN HOSP ITAL FOR THIS .ADMISSION 
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TABII...E 4-ALL DISCHARGES-READM ISSIONS BY NET LENGTH OF TI ME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
AOUTE BRAIN SYNDROMES ASSOOTATED WITH: 
Alcohol intoxication .... . .... . ...... .. ... . .. . .......... ....... .. ...... .. .... . .. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYOHOTIO REACTION, 
ASSOGr A TED WITH: 
Central nervous system syphil is ..... ... . ..... . ................... . ....... .. .... . 
Al coho1 intoxication . .. .. .. .. . ........ . ... . ................... . ................ . 
Other trauma . ... ...... , . .. . ..... . ...•. , ......•.............. , ... .. ..... . , ..... . 
CC'rebral arter·iosclerosis ..... . .. .. ...... . .. .. ......... ... .... .................. . 
Convulsive disorder . ............................................. . .... . ...... . . 
Other diseases and conditions, NEG, or unspecified disease or condition .... . . 
PSYCHOT!O DfSORDERS: 
AITecti,·e reactions ....... . .............................. .. .... ... .............. . 
Schizophrenic renctions ... . .... . ............. . .. .. ..... . . . . ...... .. . .. . ...... . . . 
MENTAL DEF!CfENCY ....................... .. ... ...... ....•......... ....•....... 
NO MENTAL DISORDER , ...•..• . .. .. .... . , ....•. , .... • . , .•.... • .•.. . .. .• .•.• , ...•.• 
TOTAL 
NET LENGTH at' 'l' I~Lg IN HOSPITA l, ~'OR THIS ADMISSION 
I , "' ~ : I·' ~l!l!l !l!l ~ "' "' " " ., "' I a !' .. .. ~ ~g E "' ... >. >. >. ;o >. ... "" -;t gj .. ., ~ 1;5.:; ~ ~ ";" .-< ~ , ">c ' 0 ,;, gJ ~ ca ., .-< .-< 
:1 .31 1 
2 2 
1 
1 
11 · · ··I ··I ·· I ··I ··I 11 :·I ··I ::I ··I :· I · · 1 1 .. 
6 2 3 
10 3 11 5, .. 
d ~~~~1~1~1~1~1~1~1~ 
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TAB'l..E 4-ALL DISCHARGEs-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMA'l .. E 
Report for Year End ing June 30, 19S3 
CHRONIC BRAIN SY:\'DROMES WITH P SYCHOTIC REA CTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis ...... . ........... . .... . .... . . . .. .. . .. .. . ....... . . . .. .. . 
PSYCHOT IC DISORDERS: 
Affect ive reactions ....................... . .. . •.......... • .. . ... .. • .. . . ....• . .... 
Schizophren ic reactions .... . . . ........ . .... . ...... . .... . ... . · . . . . ... . .. ... ... . .. . 
MENTAL DEFICIENCY . . . .. .. ................ . . .. ...... . ...... . . . . . . . .... .... .. . .. . . . 
TOTAL 
NET LJ~NOTH OF TIME lN HOSPITAL FOR 'ffUS ADMISSION 
'1'1 '1' 1 1 1~ .. ~ , I . ; " .. .. .. " .. > ,.., ,.., >. ;o ~~ ~~ >. "'=*' "' ~ &l .. ., ~ ~ ~ .; ~ ..... '"'c .;, ~ tG g ~ ..... . , ,; • .  0 '"' w 0 .... .5li5 51".:: o c ~ U: r-;1 ~ ~ ~ ~ 
21 .. 1 1 J ... 1 
8
1 
5
1 
3 
··I :·I J ~. _l/~ ~ ~~ ~1 _ .., _ .. 1_ .. 1_ .. 1_ .. • _ .. 
14
/ 
5
/ 
7
/ 
1
\ ··I · · 11 · · ··I ··I ··I ··I ··I -:t Ot 
76 
TABLE 5-ALL DISCHARGES BY COND IT ION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
WHITE MALE 
Report for Yur Ending June 30, 1953 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ................ . ......• •.. . . . •.•........• . 
Drug or poison intoxication, except alcohol .................. . 
OHRONlO BRAIN Y DROME WITH P YOHOTIO REAoriON, 
A SOOIATED WITH: 
Central nervous system syphilis . . .......... . ......... . .•..•.... 
Alcohol intoxication .. ........ . . .. .... ...... .. .. ... . .. ........ . 
Drug or poison i_ntoxication, except alcohol ... ........... .. . . . 
Other trau1na .... ........ ... ...... ..... . . . ... ... ..... ... ...•... 
Cer bral arteriosclerosis . ... . .............. .. .. . .... . . . . . . ..... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ... . 
Convulsive disorder . .. .. .. ...... . . .... .. .... . ........ . ..... .. . . 
enile brain disease ........ , ............... . .. .. ... .. . . . .. . . .. . 
All oth r disturbance of metabolism, growth or nutrition ... . 
Other diseases and conditions, NEO, or unspeci fied disease or 
condition ........... . . . .. .................. .............. . .. . 
OHRO ' JO BRAIN SYNDROME WITHO T QUALIFYING PHRA E 
A 0 IATED WITH : 
Alcohol intoxication ..... ......... . . . ......... ••.. . .. ...... ..• .. 
Drug or poison intoxication, except alcohol . . ... ........ .. ... . 
P YOHOTIC DISORDERS : 
Involutional psychotic reaction . . . . . . ....•... . ................. 
Affective reactions ............................................. . 
chi7.ophrenic reactions .. .... ... .. ........ o ••••••••••••••••••••• 
Paranoid reactions ....... .. ........ . ... . .. ....... o •• • ••••••••••• 
PSYOHONEUROTIO DISORDERS •.. ..... . ......... ... .. . . . .•. . . ... 1 
PERSONAL!1'Y DI ORDERS: 
Alcoholism (addiction) .. .. .........•.. ... ..... . ....•. ... .. .. .•. 
Drug addiction .......... . .... . ..... .. • ... ...... . ...... .... •.. .. 
All other personality disorders .. . ... .. . ....... . ...... ....... .. . 
TRAN lENT ITUATIONAL PER ONALITY DISORDERS ........ . 
MENTAL DEFIOIE OY ..................................••........ 
NO MENTAL Dl ORDER ...................•...................... 
TOTAL ........... . ....... .. .... ... ....•.......... .. . . ....... 
3 
0 
E-< 
15 
6 
11 
4 
5 
1 
64 
4 
17 
12 
1 
2 
1 
3 
14 
59 
106 
7 
25 
CONDITION ON 
DISCHARGE 
al 
""' 1;; "' > > 0 
0 c. ~ 
.§ ~ 
7 6 
2 
9 
2 2 
3 2 
1 
51 
2 
15 
7 
1 
2 
14 
58 
94 
7 
•• 1 21 
., 
"' ~ e 
" E
·;:: 
:::J 
2 
13 
2 
2 
5 
1 
""' .. ] 
<l 
" ::-
2 
4 
1 
3 
11 1 
11 3 
175 175 
13 13 
30 29 
8 
29 14 
8 
15 
42 
296 
TABLE 5-ALL DISCHARGES BY CONDIT ION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1953 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REAOTION, 
A SOOIATED WITH: 
Central nervous system syphilis ............................... . 
Epidemic encephalitis 0 0 0 00 0 00 o o 0 0 o o 0 oo o 0 0 0 o o o o .. o o o o o o o o o o o .. 0 o 
Alcohol intoxication 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 o o o 0 o o 0 o o o 0 o 0 0 0 0 0 
Drug or poison intoxication, except alcohol oo oo oo oo oo 00 00 00 00 o 
Cerebra 1 a rteriosclerosis . . . ...... t •••••••• • • • ••••••••••••••••••• 
irculatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis o o o 0 
onvulsive disorder ... , ~ .. . ....... , ...... .. .. . .. ..• .. .......... 
Senile brain disease .......................................... . . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition o o o o 0 0 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or 
condition ............. , ....... .. . . .......................... . 
OHRONl BRA IN Y DROUE WITH BEHAVIORAL REACTION 
ASo00CTA'I'ED WITH: 
Epidemic encephalitis o o o .. o o .. o o o o o o o o o o o o 0 0 00 o 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 
Convul sive disorder ............ .. ........•..................... 
CHRONIC BRAIN VNTIROUE WITHOUT QUALIFYING PHRA E 
A OCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis . .. ~ ... . ... . ........................... . 
onvu1sive disorder .. . . ..... ....... ................... ... .... .. . 
Renile brain disease ...... . .. . ..... ......... .... ............. ... . 
Oth r diseases nnd conditions, NEO, or unspecified disease or 
condition ........................... o ••• ,. \ ••• ,, 0 •••• ~. 0. 0 ••• 
P YCHOTT Dl ORDERS: 
Invol utional psychotic reaction oo .. o .. oo 0 .. 0 0 00 0 00 0 00 0 0 .. 00 0 00 0 
Affecti ve reactions . ....... . . 0 •••• • 0 •••••••• 0. 0 0 •••• • 0 0 0. 0. 0 •• 0 0 
Schi1.ophrenic reactions . .......... 0. 0 0 ••• , •••• 0 0 •••• 0 •• ,. 0 •• 0 ••• 
Paranoid reactions ...... o •• 0 •••• • •• • ••••••••••• • ••• •••• ••••••• 0 
Psychotic reactions without cl nrly deftn d structural change 
other than above o oo o oo oo .. o 00 .. o 00 0 0 00 o o 0 00 .. 0 0 00 0 00 00 00 00 0 
PSYCHOPHT JOLOGTC AUTONOMIC AND VT ERAJ, DISORDERS 
P YCHO E ROT!C DISORDER 
PEU. ONAJ,ITY DISORDERS: 
Alroholiom (addiction) o o oo o o o o o o o o o o o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drug addiction o 00 .. 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 00 00 00 0 00 0 
A II other personality disorders .. 00 00 00 00 oo 00 oo .. 00 .. 00 00 00 00 00 0 
TRANR!ENT IT ATIO 'AI, PER ONAJ, ITY DISORDER 
MENTA!, DEFICIENCY ooo 0 0 000 00 000 ooooo ooo o oooo OoOOoooo 000000 oo 0 0 
NO MF.NTAL DI ORDER oooooo .. •ooooooo oooooo .... oo oooo o 0000 000 0 0 0 
TOTAL 
3 
0 
E-o 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
39 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
20 
43 
194 
5 
31 
771 
171 16 
26 
;I 
15 
542 
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1 
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1 
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1 
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26 
6 
16 
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TABLE I-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-· 
COLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
ACUTE BRAIN YNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Other intracranial infections o o oo o o o o o o o oo o o o o oo o o o o o o oo 0 oo 00 0 o. 0 
Alcohol intoxication ........................... ... .... . ........ . 
Circulatory disturbance 0 0 0 0 0 00 0 0 0 oo o o o o o 0 o o oo o .. o o o o 0 00 0 00 0 00 0 0 
OHRONJO BRAIN SYI\'DROMES WITH PSYOHOTIO REAOTION, 
A SOCL\TED WITH: 
Central nervous system syphilis ............................... . 
Epidemic encephalitis o o o 0 o o o 0 o o o o o .. o o o o o .. o o o o o oo o oo 0 0 o o 0 0 0 0 o o 
Alcohol intoxication 0 0 o o o 0 oo o o o o .. o o o o o o oo .. o o o o oo o o 00 0 0 0 o o. o o o 
Other trauma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 o o 0 0 o oo 0 00 00 0 0 o .. 0 0 0 oo o o o o 0 0 00 0 0 0 0 0 .. 
Cerebral nrterioscl rosis ...................... .. ...... . ........ . 
Convulsive disorder .. . ......... .. ... .. ........................ . 
Senile brain disease 0 0 0 o o o .. 0 0 oo oo oo .. o o o o o o o o oo o o o o 00 0 0 00 00 0 0 0 
All other disturbance of metaboliSlll, growth or nutrition o o o o o 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecified disease or 
condition ... .. . . .............. . .................... . ...... .. . 
CHRONJO BRA IN SYNDROMES WITH BEHAVIORAL REACTIONS 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsive disorder ........... . .............. . ...... . . . ..... . .. . 
CHRONIC BRAIN YNDROME WITHOUT QUATJ!FYING PHRA E 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis • o o o o o o o 0 .... o o . o o o o o o o o oo oo. o o o 
Convulsive disorder ...... . ............................... ... .. . 
PSYOHOTIC DISORDERS: 
Affective reactions ..... ...... . ...... .. . . ..... .... ........... .. . 
chizophren ic reactions ............. . ....................... .. . 
P YCHONEURO'l'IO Dl ORDERS 
PERSONALITY DISORDEH : 
Alcoholism (addiction) 0 0 0. o o. o .. o o o o o o o .. oo o o .. o o o. 0 oo oo 00 •• 00 0 
MENTAL DEFIOIENOY oo oo oo ..... o oo 00 oo ... oo oo o .. oo .. oo oo oo o oo oo o 
NO MENTAL DI ORDER .. o 0000 .... oooooooooooooo•oooo 000000000000 
CONDITION ON 
DISCHARGE 
ll 
"" I;; 
., 
> 
3 > e 0 ~ "' 0 ~ Eo< ~ 
1 1 
32 18 11 
1 
20 
2 
13 
4 
33 
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1 
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2 
1 
1 
17 
87 
1 
11 
39 
9 
1 
20 
1 
3 
3 
31 
3 
1 
2 
16 
78 
2 
3 
'0 
" > e 
"' e
0 0:: 
p 
1 
2 
1 
9 
1 
'0 
., 
"' ·~ 
'a 
c p 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
39 
TOTAL oo .. oo oo. oo oo ...... oo oo .. oo oo oo oo. oo .. 00 .. oo oo oo oo ... o 276 30 174 16 56 
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TABLE 5-ALL DISCHARGES BY CON.DITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
COLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 19!>3 
A UTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIA'fED WITH : 
Alcohol intoxication ..•.................................. , ....• . 
CHRONIC BRAIN YNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Central nervous system syphilis ... . ..............•. . .. ...•. ...•. 
Alcohol intoxication ..... . ............. . . ..... ....... ... ...... . 
Cerebral arteriosclerosis .................... . .................. . 
Convulsive disorder ............ . .. ..... .. ... ...... . . .. ... . . ... . 
Senile brain disease ... . . .. . ......... . ........ . . ............... . 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecified disease or 
cond ition ...... . ........ ... ....... ... ......... . ......... . ... . 
OHRONIO BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRA E 
A SOOIATED WITH: 
Convulsive disorder ........................................... . 
Senile brain disease ................... . ........................ . 
PSYCHOTIC DI ORDERS : 
Involut ional psychotic reaction ....................•.....•...... 
Affective reactions ... .... . ........... . ...... . ................. . 
Schlzophrenic reactions .............................. . ........ . 
P YOHONEUROTIC DISORDERS ...... . ..... ..... ... .. . .... . . ... . . 
PERSONALITY DISORDER 
AU other personality disorders . .. ............. .. . ... ........ .. . 
MENTAL DEFICIENCY 
NO MENTAL DISORDER 
TOTAL 
·· ······························· ··· ·· ····· ···· ··· ···/ 
3 
0 
E-< 
3 
5 
2 
24 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
37 
62 
3 
1 
160 
OONDITJON ON 
DISCHARGE 
"" .. ~ 
0 g 
~ 
a! 
> 
0 
.. 
"' 5 
.... 
1 
5 
1 1 
23 
4 
1 
3 
34 
61 
"" .. ~
e 
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1 
1 
1 
3 . . J 
1 
5 
51 1421 
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3 
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"0 
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TABLE 6-ALL DEATHS-FIRST ADM ISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year Endin g Ju ne 30, 1953 
AGE (in years) 
... ~I I I I I I I I 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~16 ~ ~ ~ g ~ ~ ~ g 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHO'l'lO REAO'l'JON, 
ASSOCL>\'l'ED WITH: 
Central nervous system syphilis ....................................... . 
Alcohol intoxication .................... . ............... ·- ............ . 
Cerebral arteriosclerosis . . ... ............................ . .. .... . . .... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ........... . 
Con\'Uisi ,·e disorder .... .. .......................... .... ......... ....... . 
Senile brain disease ................................ ... . ... ... .. ........ . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 
CHRONIC BRAIN SYNUROME WI'l'HOUT QUALIFYTNG PHRASE 
ASSOCIATED WITH : 
Oonvul si,.,.e disorder . .. ............ ... .................................. . 
PSYCHOTIC DTSORDERS: 
6 
1 
34 
2 
5 
39 
1 
Affective reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
PSYCHONEUUOTIC DISORDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
I 
1 
1 
2 1 
1 
"' 
..,. 
"" "' .;, $ 
"" 
1 "2 
2 1 
"' 
"' ~ 
2 
5 
1 
3 
~ 
0 
.... 
2 
1 
12 
1 
7 
3 
"' .... ,,
.... 
8 
1 
1 
16 
.... 
00 
0 
00 
·a 
:!2 
1 
1 
... 
"' >0 
-'<! 
"" 00 
"2 
MENTAL DEFICIENCY ... ....... . ... . ............... .. . .. ... .. ..•. .... ... 3 ··1 .. 1 2 1 
NO MENTAL DISORDER ... ........... ...... . ...... ......... ·-··· ·········· _1 ___ ·· ___ · · __ ··1--_··!_··\-·· _·· _1\-·· 
TOTAL ........................................................•..... 
1
m .. ..
1 
1 2 1 4 31 2 5 4! ill 26 ~ 26 ~ 181 81 
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00 
0 
TABLE 6-ALL DEATH5-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-WH ITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
CHRONIC BRA IN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCfA'l'ED WITH: 
Epide1nic encephalitis .......... . ... . ....... .. ......................... . 
Cerebral arteriosclerosis ......................... . ............. . ..... . . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ........ . .. . 
Senile brain disease ................. . .................................. . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition ... ... ..... . . 
OUwr diseases and conditions, NEO, or unspecified disease or condition. 
CHRO~!C BHAL~ SYNDUOME Wl'l'UOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis 
PRYCHOTlC DlSOUDERS: 
AGE (i n years) 
~ 0 ~I I I I I I I I I I I I I I I ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ; ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1 
23 
1 
30 
3 
5 
1 
.. I 1 
2 
'il 
.. , 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
6 
12 
2 
'8 7 
lnvolulional psychotic reaction .. · . .. •• .. · · .. · · • · · .. · .. · • .. · · · · · · · • .. · · · 11 " "I · ·1 1 Schizophrt.•nic reactions .................. .. . .. ........... . .... . ... . ..... ·. 4 . . . . . . 1 . . 1 1 ~~XJ~Tft'rig!Jfriin :::::::::·.::::::::::::::::·.:::::::·:.::::::::::::::: j __ .. -~1--" -~~~~~ :~~~~~~_]_~~~~. 
TOTAL .... .. .. .. .... .. .... .. . ... .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 721 .. 1
1 
1 3] 4 4j2r sr 131 19[ 101 10\ 
t:~ 
::>~ 
"' " !f..:.: 
<!lO 
..... 
TABLE 6-ALL DEATH5-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTA'!. DISORDER-{:OLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
CHRONIC DRAIN SYJ'.'DROMES WITH PSYCHOTIC REAariON, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis .. .... . .....•..•.. .. .....••...•......... 
Alcohol intoxication . . ....... ... ..... . ......•................... . ...... 
Dirth trauma ............... . ....................... .. .•..... ... ........ 
Other trauma . .... . ••• . .. .. ••.••••. . ••••• , • ••••••••••• •• •••••••• , ••••••• 
Cerebral arteriosclerosis ...... ....... .. . .. ....... ... ..... . ............ . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis .... ... . . .. . 
Convulsive disorder .... . .. ... .. .. ....... ............. . .... .. .. .. . . .... . . 
Senile brain disea..<e . ...............................•....... . .. . ....... .. 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition. 
CHRONIC DRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Conditions and diseases due to prenatal influence . .. ... •. ...... .. ... .. 
PSYCHOTIC DTSORDERS: 
1\ fTective reactions ..... ...... ........... . ..... . . .... . .. . .............. . 
Schizophrenic reactions . . . ........ . . ..................... . . ...... ... ... . 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ g ~ <!: i!! ~ te 
16 .. .. .. .. , .. ~ I 11 . . 1 51 51 11 . . 1 2 2 .. .. .. . ... 1 
1 .. .. 1 
1 .. .. 1 .. .. .. .. 
. 81 21 71 111 91 50 .. .. .. .. .. .. 1 . . 2 .. .. .. .. .. 1 ..  
4 .. .. .. 1 1 1 . . 1 :: ::1 :: 'il .. 1 8 .. .. .. .. .. . . .. 
2 .. .. . . .. .. 1 . . .. • • 1 1 
I 
1 
12 .......... 211 . . 3221 
.. 
"' 6 
;;!; ..)) 
0 "' 
<» "" 
81 4 
21 41 11 
MENTAL DEFICIENCY ..... . ... . .. . ..... . .. . ............................ . 
1
1 .. 1 .. 1 .. 1 . . 1 . . 1 .. 1 .. 1 .. \ .. 
1 
6 . . . . .. 1 .. .. . . 1 3 1 .. .. .. , .. "\ .. . 
TOTAL . ... .. . .... .. ................... .. ............ . .. . .. . . .. ...... I 106-.. - .. - 1 2-1 - 7 - 5 3 \ls HlO 1512/u~-8~-1~ 
"~ :;Jo 
"'" ..... < 
.. 
00 
~ 
TABLE ~ALL DEATH5-F IRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MEN TAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOT!O REACTION, 
ASSOOlATED Wl'L'H: 
Central nervous system sJ'l)hilis ....................................... . 
Epidemic encephalitis ................................................. . 
Cerebra 1 arteriosclerosis ... ... ........ . ......................... . ..... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ........... . 
Senile brain disease ... .. .............................. .. ............... . 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition .......... .. . 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFY ING PHRASE 
ASSOCIATED WJ'l'H: 
Convulsive disorder ........ . ........................................... . 
PSYCHOTIC DJSOHDERS : 
Affect ive reactions .... .. .............................................. . 
Schizophrenic reactions ................................... .. ........... , 
MENTAL DEFIOfENOY ....................................... ... .. .... .. . 
TOTAL .................. .... ..... .. .................. ....... . ..... . . 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~~  ~ R ~ ~ ~ $; ~ ~ g 
2 1 
.. I .. .. .. I . . 'il .. .. . . 1 1 . . .. .. .. :~ ~ .. . . 1 2 5 I .. .. .. . . 
.. I .. 1 H . . 1 .. 
3 . . .. I . . .. .. I 1 1 .. .. 1 
1 .. 1 
3 . . .. j .. j .. j 11 .. j 
. ~~ ::1 1 6 . . .. 1 ~ .. I 2 
1 
55 2 2 2 71 7 71 
~ ;! ~ ~ 6 ~ .... 
:~ 2 6 
91 8 
.. 
"' > 0 
..,. 
.18 00 
~ }2 
41 
.:~ 
::>0 
"'" .. ,. 
...; 
00 
~ 
TABLE $-ALL DEATHS-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I I ~ 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ m ~ ~15 ~ ~ ~ g ~ ~ ~ g ~ g ~ ~ 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOGIA'l'ED WITH: 
!!! <); 
te ~ 
Drug or poison intoxication, except alcohol ... ... ...... ... ..... .... .. . 1 ··1 .. .. ··1 ·· .. ··1 .. .. .., 1 
Cerebral art~riosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .. . . . . . . 1 2 1 2 1 1 
Convuls1ve d1sorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 3 .. .. 1 .. .. 1 .. .. 1 .. 
Senile brain disease .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. • .. . . . . .. • .. . . . .. .. . .. . .. . . . .. .. 3 .. .. .. • . .. 1 .. ~ 1 
l 
~ 
t:5 
Schizophrenic reactions . . . • .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. 2 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 . . 1 .. .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: ~ Affecti\·e reactions .. ..... ..... .. ............. . ... ....... . .... . ......... 5 .. .. .. .. .. I .. 1 .. .. .. .. 1 .. 3
1 
.. 
1 
.. 
TOTAL .. . . .. ................... . .. . .. .... . .......................... --zz-.. -.. -.. - 1 - .. - .. -1-.. -1 1 _3_4_2_6_3-.. ! 
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TABLE 6-ALL DEATHS-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER- WH ITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
OIIRONIC BIUI IN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, ASSOCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis ...... . .... .. .. .... .. . . .. .. .... .. . .. . . . . . . . . .. .. . Convulsive disorder . . . .. .. . ... . .. ..... . . . ... . . .. . . . .... . ..... . .... .. . .. . Senile brain disease .. . . . .. .. . . .. ...... . . . . ... ..... . . .. . . ..... .. . . ... . .. . All other disturbance ot metabolism, growth or nutrition .. . .... . ..•.. PSYCHOTIC DISORDE RS: 
AGE (in years) 
... ~I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~; g ~ 
5 
5 
1 
2 
. . 1 1 
1 1 
cs m g ~ 
2 
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2 
Schizophrenic reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1 Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 1 • . 1 1 
... 
~ 
OS olil 0 .,., 
00 00 
1 
1 
Affect ive reactions . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 . . , 
. . 11 .. I . . 1 . . 1 
PSYCHONEUROTIC DISORDERS .. .. . .. · . . . . . ·· ··· · · · ··· · ···••· ··· ·· · · • ··· 2 · · ··1 ·· 1 1 ~ · ·~··~ . . ME:-fTAL DEFICTENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • . . 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . • . 
TOTAL ... . . . .. ... . .. .. .. .. .. . . . .. . •. . ... ... . .•.. .. .... .. .. . .. .. . .. . . ~~-. . - . . 1-.. -1~--.. -2 212_2_4~-3-5 - 1- 1!-··\ 
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TABLE &-ALL DEATHS-READM ISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Endin g J une 30, 1953 
AGE (in years) 
-----,,--.,---,----;------;----,--
~lil~l~l~l~l~l~l:l~l~ ~~~~~~I ~J 
2 .. •••••.•••. ~1 1 .. .  . .1 1 
2 . . .. .. .. .. .. .. .. 1 . . .. 1 .. 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC RE-~CTION, 
ASSOCIATED Wl'l'l:l: 
Central nervous system syphil is .. .. ... . ... . ......... .. . ... .... , ... . ... . 
Cerebral arteriosclerosis .................. , ........... . ........ .. ..... . . . 
1 . . . . . . . . . . .. . . . .I . . .. . . 1 
2 . . . . . . .. .. . . . . 1 1 . . .. 
2 .. .. . . .. . . 1 .. . . . . .. .. 1 
1 .. .. . . . . . . . . . . 1 
Senile brain disease ....... ... •...• ....•........•...... ... . ..•.•... . , ... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Affective reactions ...... . ... ................. ...... .... .. ............. . 
Schizophrenic reactions . ..... . ...................... . ...... . .... .. ..... . 
MENTAL DEFICIENCY ...... . . .. ..... ....... .. ... ..... .... ............. .. . . ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,-'-)-)-)-1-
TOTAL .......... .... .......... .. .................. .................. 10 .. .. .. .. .. 1 .. .. 3 1 11 11 21 11 "I "I 00 0) 
TABLE 6-ALL DEATH5-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAl!.. DISORDER-cOLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1953 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ;;!: ~16 ~ ~ ~ g ~ ~ $ g ~ g ~ 12 
CHRONIC BRAIN SY?>'DROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, I 
A~.~~~~TF~te~i'~~~osis . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . s .. .. .. .. .. .. 2 2 
.. 
"' >0 
!!! .... "<! 00 
,;, ~ ~ .,.. 
PSYCHOTIC DISORDERS : I 
Affective reactions ..................................................... 2 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. 
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TABLE 7-ALL DEATH&-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Repo rt for Year End ing J une 30, 1953 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS AmUSSION 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis .................... .. ........................ .. 
Alcohol intox ication .................................... . ..................... . 
Cerebral arterioscleroois .... ... ......... .... ..... ....... .......... .... ......... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis ........ . .... . .... . 
Convulsive disorder ........................................................ . . . . . 
Senile brain disease ........................................................... . 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecified disease or condition •.•... 
CHRONIC BRA IN STh'DROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsh·e disorder ...... .. . .......... . ....................................... . 
PSYCHOTIO DISORDERS: 
A1Tective reactions .......................................................... , .. . 
Schi7..ophrenic reactions ...... .... . ..... .... . ... . ............................... . 
Paranoid. reactions . ............................ . .............. . . .. ... .. ..... ... . 
PSYCHONEUROTIC DTSORDERS .................. . .... ... .. ... ......... .. ..... .. . 
MENTAL DEFTOIENCY ...................... . ............ . ............... . ...... .. 
NO MENTAL DISORDER ................ . ......................................... . 
TOTAL ................ . ........... ...... ....................... . .... .. . .. .. 
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TABLE T- ALL DEATHs-FIRST ADM ISSIONS BY NET LENGT H OF" TIM E IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER- WHITE FEMALE 
Report fo r Year Ending Jun e 30, 19~ 
NET LENGTH OF TIME IN IIOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
OHRONIO BRAlN SYNDROMES WITH PSYOHOTIO REAOTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Epidemic encephalitis ... ..... •. ..•....•.••.•••.•••• . •...•.• . •...•••..•.••••• . .. 
Cerebral arteriosclerosis ...... . ..................................... ........... . 
Circulatory disturbance other than cerebral arterioscleros-is .................. . 
Senjle brain disease . ... ............... ... ... . .. . ....................... . ...... . 
AU other disturbance of metabolism, growth or nutrition ••.. • ....•. •••. ... •• 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecifled disease or condition 
OHRONIO BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis ...... . ...... . ..... . ........ . . 
PSYCIIOTIC DISORDERS: 
Im•olutional psychotic reaction ..............•.....•••... 
Schiwphrenic reaction.s ............ ... ........................ . 
MENTAL DEFICIENCY ........•• •. .••.•.•••• ... •..•. . ••.•. 
NO MENTAL DISORDER ....•..•.•••. • .••• ..•...•• 
TOTAL 
.. "'I ~ I I .. I .. I .. I ~ :s. I~ sl e s ~ ~ ~ 5 o ;::C'O l.Q ;::::::: ~ ;:... >-. >-. en 
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TABLE 7- ALL DEATHS-FIRST ADM ISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Endin g Ju ne 30, 1953 
NET LENGTH OF TIME lN ROSPI'rAL FOR TH IS ADMISSION 
OHRONIO BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH : 
Central nervous system syphilis o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o :0 o o o o o o 0 o .. 0 0 o o o 0 0 o 0 o o 
Alcohol intoxication o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o 0 o o o o 0 0 0 o o o o o 0 0 o 
Birth trauma o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ."o o ."o 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o 
Other trauma o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 
Cerebral arteriosclerosis .. .. ........ ...... ... ...... . ..... : . ....... . ... .. ...... . . 
Circulatory disturbance other than cerebral arterioselerosis o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Convulsive disorder 0 0 0 0 o o o 0 0 0 o 0 o o o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Senile brain disease ........ ... ........ ... ......... . ....... .. ............... , .. . 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease or condition 
CHRONTO BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WJTH: 
Conditions and diseases due to prenatal inlh!ence o oo o o o o o o o o o. o o. o•• o o o o o •o . .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Affective reactions ............ .. . ... ....... ........ ......... .............. ... .. . 
Schi:r.oph.reni.c rea.ct"ions . .•. .. . ...... . ...•...••.. . •• 
MENTAL DEFICIENCY o •oooooooo o ooooooo oooo oo oooooooo•o•oooooo oo •oooooooo•ooo o o•o 
TOTAL oooooooo o oooo ooo 
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TABLE 7-ALL DEATH$-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMA\.E 
Report for Year End ing June 30, 1953 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis ................................. ...... ....... . . 
Epidemic encephal itis .....•... ..••. •. .•• . ••. . . ..•. ... .. . ..••.••••• . • .. .• .• •.. .. 
Cerebral arteriosclerosis ............ . ......... . ...... .... .... ....•. .. ... .. ...... 
Circulatory disturbance other than cerebrn.J ar teriosclerosis ..•.•...•..••...•.. 
Senile brain disease ..•........ . . ... • ...... . ................. .. .........•. . . . . .. 
All other disturbance or metabolism , growth or nutrition •. .. •.••...•.•••.••• 
CHROKIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING PHRASE 
ASSOCIATED WITH: 
Convulsive disorder ............ . ............. . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Affective reactions ........ . .... . ..... .. ... . .... . . . .. .... ..... .. . 
Schizophrenic reactions • ••. •.• . •••..• . .. . •..• . •.. .• •.••. • •••.••••••. ••••••• •••• • 
MENTAL DEFICIENCY .. •.•. .•• .••..•.••••• .. •. : •••.•.•..•.•••• .• .••• .••• •••••. .• • 
TOTAL ..•• .• ••.. ••.. .•. . ••. . •• •• •• . .•. .• •• •• ••• •• ••••••••.••.••••• ••••••••. 
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TABLE 7-ALL DEATH&-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
R&port for Year End ing June 30, 1953 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
. . , , • 'I ~ • r.6 0 !XI ~ Q.j Cl.) Q.l i1 ~.,.
.s I~ ~I E I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ :b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g "' 
CHROK10 BRAIN SYNDROMES WITH NEUROTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
DruJ{ or poison intoxication, except alcohol ... .... .. .. . . . .................... . 
Cerebral arteri osclerosis .................... ... .. . ..... .. ........ .. ........ , .. . . 
Convulsive disorder ...................... . ... .... ...... ...... ... .. ... ...... . ... . 
Senile brain disease ...... .. .... •. ... . ..•.•.•••. .. ..••.••• •• •••••••••.•••••••••• 
PSYCHOTIC DISORDERS : 
Affective reactions .. ..... . . .. . .. . .... . .... . ........ ... ... .................. .. .. . 
Schizophrenic reactions .. ... .... . . .............. ........... . .... , ... ...... .. . . . . 
TOTAL 
~ n ·.~· .·. ·· ·•· ·· ~ ~-, .. I . _, .. I .. I . . , 1 
3 . . 112 .. 1 
1 . . 1 . . . . 
.. 1 . . .. 
-' ~ __:: ~ __:: Jj~~~l~l -l~ -' 221 6 • . 4 1 21 11 2 . . 1 1 • . 2 2 0 1:-0 
TAB LE 7-ALL DEATHS-READMISSIONS BY NET L ENGTH OF TI ME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER- WHITE FEMALE 
Report for Year Ending Ju ne 30, 1953 
OHRONfO BRAIN SYNDROMES WITH PSYOEOTIO REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis . ................... . . . ...... ... ..... . .. .... .. ... ...... . 
Convulsive disorder ......................................... . ........ ..... . . ... . 
Senile brain disease ........................................................... . 
All other disturbance o! metabolism, gTowth or nutrition ................... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Aff<'ctive reactions ........... . ............. . ...... ... .......... .. ............. . . 
Schizophrenic reactions .... ..... .. .... . .......................... .. .... ..... .. . . . 
Paranoid reactions . ......................... .. ....... .. . ......•..... .. .......... 
PSYCTIONEUROT!O DTSORDERS ...... ... ... ....................•...•...••........ 
MENTAL DEFICIENCY . ..... . . . .......•....................•.... .. •.•.. . • ... •• .•.. 
TOTAL 
NET TJEXGTH OF TIME IN JlOSPITAL FOR THIS ADmSSION 
., ,; I ~ I I .. I .. I 1 5 1 g ~ ~ ~ .. ~ ,... ~ o ::: ~ ... ... 5 ~ ;:... >. ..... ~ ;a 
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TABLE 7- ALL DEATHs-READMISSIONS BY NET !LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End in g June 30, 1953 
CHRONIC BRA~ SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis ...... . .............. . ... . . . .... . .. .. .... . ..... . 
Cerebral arteriosclerosis .......... . ...... . ............ . . . . . ................. .. . . 
Senile brain disease ...... .. ..... .... .. ......... ...... ............. .... .. .. .... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Aifecti \ 'C reactions ... ..... .. ............. . ... .. ..... .. ..... ..... ............... . 
Schizophrenic reactions ..... .. ...... .... ...................................... .. 
ME:NTAL DEFICIENCY .......... . ..... . .. . . .......... ... ......................... . 
TOTAL ........... ..... ... .. ... ..... ... .... ............ ...... ............. .. 
NET LENGTH OF TIME lN HOSPITAL FOR THIS .ADMISSION 
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TABLE 7- ALL DEATHS--READMISSIONS BY NET !LENGTH OF TIME IN HOSPITAl. AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1953 
NET LEKGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH PSYCH01'IO REACTION, 
ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis ..... ... . .... . ...... ................. .. . . ...... •. ..... . . 
PSYOHOTIO DISORDERS: 
Affective reactions ............................... . .............................. . 
Schizophrenic reactions 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TOTAL 
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TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Adm issions During Year End in g June 30, 1952 
ACUTE BRAlN SYNDROMES ASSOCIATED WITH : 
Alcohol intoxication . ..................... .. . ...... . .... .. 
Drug or poison intoxication, except alcohol .... .. . ... .. . . 
'l'raun1t1 .. .................... . ........................... . 
CHJWNJ BRAlN SYNDROMES WITH P YOHOT!C REAC· 
'flON A OCIATED WITH: 
10 
1 
1 
Central n rvous system syphilis .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10 
Drug or poison intoxication, except alcohol . . . . . . . . . . . . . . 1 
Other trauma .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 
erebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
irculatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis 8 
Convulsive disorder . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . 9 
Senile brain disease . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 33 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition 3 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecified disease 
or condition .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. 4 
OHRONI BRAIN Y 'DRO~IES WITH NEUROTIC REAC· 
TION, A OOIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis ......... .... . ........... . ...... . . 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecified disease 
or condition ..................... .. ............ . ..... . 
OHRO, JO BRAIN SYNDROAIE WITHOUT QUALIFYING 
PHRA~E A OCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ................... .... ... . .......... . 
P YOHOTIO DISORDERS: 
1 
1 
1 
1 
34 
1 
2 
7 
1 
1 
Involutional psychotic reaction . .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 10 1 
Affective reactions .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. 34 4 
Schizophrenic reactions .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 125 28 
Paranoid reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Psychotic reactions without clearly defined structural 
cha nge other than above .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 
P Y IIOPHY IOLOGIO AUTO OM!O AND VI OERAL 
Dl ORDERS ........................................ . .. 
PSY IIONE ROTIO Dl ORDERS 32 
PER ONALITY DISORDERS: 
Alroholism (addiction) ... ........................ . ...... . 22 13 
Drug Addiction .......... . .............................. . 
All other personality disorders .......................... .. 
4 4 
2 1 
TRAN lENT SIT ATIONAL PER ONALITY DI ORDER 5 5 
~1ENTAL DEFIOIENOY .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 12 
NO MENTAL DT ORm~R .. .. .. .. .. ..... .... .. .. .. . .. ... .. .. . 11! 4 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. 486\ 124 
DISPOSITION 
5 
2 
36 
2 
4 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
47 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
5 4 
15 15 
31 63 
2 2 
1 
14 14 
8 
7 
150 174 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
11 
1 
14 
1 
1 
30 
97 
TABLE 12-DISPOSITION OF F IRST ADM ISSIONS W ITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Admissions During Year Endin g June 30, 1952 
DISPOSITION 
ACUTE BRAIN YNDROUES AS OCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication, except alcohol ............. . 2 
CIIRONIO BRAIN SYNDROMES WITH PSYGHOTIC REAC· 
TION ASSO fATED WITH:' 
Central nervous system syphilis • .. . . . • . . . . .. • . . • • . . .. . . . . 1 
Cerebral arteriosclerosis .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . . 69 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis 4 
Convulsive disorder . .. . .. . . . . • .. . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . 4 
enile brain disease . . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 34 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition 1 
Other diseases and conditions, NEO, or unspecified disease 
or condition .............. .. .......... . ... .. ...... ... . 
CHRO IC BRAIN YNDROMES WITH NEUROTIO REAC· 
TION, A OCIA'l'ED WITH : 
Central nervous system syphilis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 1 
Cerebral ar teriosclerosis . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . • . . .. 10 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis 2 
Convulsive disorder . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . 1 
Senile brain disease . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . . . • . . .. .. 2 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES WITH BEHAVIORAL REAC· 
TION AS OCIATED WITH : 
Epidemic encephalitis . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . 1 
Convulsive disorder . . .. . . .. . .. .. • . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 2 
OHll.ONIO BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALIFYING 
PHRASE A OCIATED WITH : 
Cerebral arteriosclerosis ... . .............. . .............. . 
Circulatory disturbance other than cerebral arteriosclerosis 
Convulsive disorder ......................... . ............ . 
PSYCHOTIC DISORDER : 
Involutional psychotic reaction ......... ... .. ... .. . ..... . 
Affective reactions . . ........................ ....... ...... . 
Schizophrenic reactions ................................... . 
Paranoid reactions ................ , .............. .. ..... . 
Psychotic reactions without clearly defined structural 
change othor than above ............... .. .. . .. ...... .. 
PSYCHONEIIRO'l'IO D1 ORDER 
PERSONAJ"TTY DISORDERS : 
Alcoholism (add iction) . ....... ... ............... ....... .. . 
Drug addiction ........................................... . 
All other personality disorders ............... .. ........ . 
MENTAL DEFICIENOY ..................................... . 
' 0 MENTAL DI ORDER ..................... . .. ........ ... . 
2 
3 
2 
21 
21 
221 
4 
79 
2 
2 
3 
9 
6 
2 
~ 25 
1 1 
18 5 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
36 
1 
2 
1 
3 
2 
10 
10 
82 
2 
1 
361 
6 
19 
4 
2 
4 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
8 
11 
100 
1 
39 
1 
TOTAL .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . 511 105 184 207 
I 
1 
6 
7 
1 
1 
1 14 
98 
TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-cOLORED MALE 
Report for Admi ssions Durina Year End ing June 30, 195Z 
., 
·= ~" f.~ ~"' 
"' :I! "~ .,·~ 
3'5 .,o. ·~ ~ o"' ,.. .. Ill 
.ACU1'E BRAIN YNDROMES .A SOCI.ATED WITH : 
Alcohol intoxication .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . 16 2 
CHRONIO BRAIN SYNDROUES WITH PSYCHOTIC REAO· 
TION A OCIA TED WITH : 
Central nervous system syphilis .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 31 17 
Epidemic encephalitis . . . .. . . . .. . .. . . . • . . .. . . . . . . . . . • . . . . . 3 1 
Alcohol intoxication . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . 16 
Birth trauma .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 5 
Other trauma . . . . . . . . . .. . .. • . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . • . .. 3 
Cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. • .. 69 27 
Convulsive disorder .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . 6 4 
Senile brain disease .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 6 4 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease 
or condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
PSYCHOTIC DISORDER : 
Affective reactions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 9 1 
Schizophrenic reactions .. . . . . .. .. . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . .. . . 153 78 
PSYCHONEUROTIC DISORDE RS 
PERSONALITY DISORDERS: 
.Alcoholism (addiction) ..... . ....... . ... ............... . . . 1 
MENTAL DEFICIENCY . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 15 ll 
NO MENTAL DISORDER . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ll 
TOTAL .. ...... .. .............. ... .................. '"I 347 
3 
154 
DISPOSITION 
l!J 
to 3 ~ t;'!;; 
i5 5~ 
ll 3 
3 8 
1 1 
3 12 
2 
8 19 
1 1 
1 
3 5 
25 47 
1 
1 
6 
67 
2 
99 
:l: 
-~~ 
]~ 
o" 
1 
1 
2 
:5 
.. 
"' A
3 
1 
15 
1 
2 
1 
23 
99 
TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHI N THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Adm issions Du ri ng Year Endi ng June 30, 1952 
D fSPOSITION 
Acu2;~oh~f~~o~~Po~o~r:~. -~~~-~~~-~ :r.~~-. ~:~~~-'- ......... I J .. I J 
I I I I CHRONIC BRAT SYNDROMES WITH PSYCHOTIC REAC· 
TION A OCIATED WITH: 
Central nervous system syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 2 
Cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 20 11 10 
onvulsive disorder . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . 4 1 1 2 
enile brain disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 2 
All other disturbance of metabolism, growth or nutrition 1 
Other diseases and conditions, NEC, or unspecified disease 
or condition . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
CHRONIC BRAIN SYNDROME WITHOUT QUALJFYlNO 
PHRASE A • OCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis . ..... ... ......... .. . . . ... . .. , . . . . 1 
Convulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 
PSYCHOTIC DISORDERS : 
Involutional psycbotic reaction ... ... .. .. . .. .. • .. ....••... 
Affective reaction ...................................... . 
Schizophrenic reactions . ..... . . . ............ .... ........ . . 
Para.noid reactions ...... , ....... . . . ..................... . 
3 
77 
96 
1 
MENTAL DEFICIENCY . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 22 
NO MENT AL DISORDER •.•• .. . .•.. . ..•...•• . .. •... •• •••. . • . 
TOTAL... ... ... ... ... ... ... ........ .................. .. 2761 
I I 
1 
1 
1 
8 
31 
1 
15 
3 
94 1 
I 
1 
1 1 
16 52 
26 37 
6 
1 
601 112 
I I 
1 
1 
2 
'4 
1 
1 
1 
9 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. William . Hall, uperintenclent 
outh arolina tate Hospital 
olumbia. outh Carolina 
D ar Dr. Hall : 
J uly 1, 1953 
\Ye submit herewith our report for the year ending June 30, 
1953, covering construction program under our charge at the 
outh arolina tate Hospi tal. 
The appropriation which ha been approYed for con truction 
work at the hospital has enabled the in titution to start work on 
ome of it more urgent need . u:fficient funds have been pro-
vided so that buildings of the highe t class of con tru ction could 
be erected. 
The first units decided upon by the ommission were the con-
struction of four ward buildings at the olumbia Divi ion to 
hou e disturbed patient . tuclies were made in a preliminary 
way after which members of the Commi sion and the architects 
made an in pection trir of in titutions in Maryland Virginia 
and North arolina to study the newest building erected at 
tate Hospitals and to l arn all w could to perfect our own 
de igns. 
The final design of the buildings was completed and working 
plans :mel specifications were prepared. To saxe time in con-
trnction a preliminary contract wa awarded for the grading 
of the ite. The specifi ations for this work wer completed on 
August 4. 1952, bid received on Augu t 21, 1952, an l the con-
tract awarded to Boyle on trn ction ompany of umter, outh 
Carolina. 
The plan and pecification for the four ward building were 
completed and bids ''"ere received for the con truction on Jan-
uary 2!), 1953. The low bid ler wa Daniel on truction Com-
pany of Greenville outh Carolina who 'vere awarded the con-
tract by the Commission. Their contract was dated F bruary 
5, 1953, they were instructed to start work on March 2, 1953, with 
a completion date of November 27, 1953. On the date of this re-
port the contractor has been making excellent progress. the 
''Ork being approxinw.tely 30% completed. From appear-
ances it looks as if he should complete on time. 
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Other contracts were awarded by the Commi sion for the con-
struction of utilities to the four buildinO' including water , 
sewer, steam distribution and electrical di tribution. \\ ork on 
the e contract is progressinO' ati factorily. 
\Ve have in the m antime be n working " ·.ith the Commi sion 
and the ho pital on preliminary tudies of other project the 
hospital intend to erect with th funds already appropriated. 
The two principal building beinO' th Auditorium-Library 
Buillino- at the Colum bia DiYi ion and th Auditorium Building 
at the tate Park DiYision. 
In connection with the four ward building in Columbia, the 
tate Highway Department ha ngreed to pave the road and 
drive around these buildings. This work i now being designed 
by the Hio-hway Department with construction to start on com-
pletion of the building . 
RSL/es 
Re pectfully submitted 
L FAYE, F IR LAFAYE & A 0 lATE 
R. . Lafaye 
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LABORATORY OF TROPICAL DISEASES 
ANNUAL REPORT 1952-1953 
Dr. William . Hall , Superintendent 
South Carolina tate Ho pital 
Columbia, outh Carolina 
Dear Dr. Hall : 
The annual report of the Laboratory of Tropical Disease , a-
tiona! Institutes of Health. U. . Public Health ervice, in con-
nection with the South Carolina tate Hospital for the year end-
ing June 30, 1953, is respectfully submitted. 
During the year the program of research on para itic eli eases, 
especially those I ertinent to mental in titutions, has been con-
tinued and enla rged. Resea rch in this laboratory has been to 
increase the knowledge of parasitic infections particularly to 
find better methods of treatment and control. 
Investigation on the u e of malaria and its use in treatment 
of neurosyphilis continued. This laboratory has continued to 
flln tion as a national center for the distribution of therapeutic 
strains of malaria. During the year 104 inocula were shipped 
to physicians and hospitals in 25 states. This laboratory has 
continued in a cooperative program with other organizations in 
an effort to find a nev,r cu rative drug for malaria. This labora-
tory has furni hed infected mosquitoes for drug studies being 
conducted in other institution . \Vork along this line has been 
instrumental in evaluating a new drug, Daraprim, for the racli-
cal cure of malaria. 
The laboratory continues as headquarters of the ection on 
Epidemiology, Laboratory of Tropical Diseases rational In-
stitutes of Health with branches at the tate Ho pital, Milledge-
ville, Georgia, the niver ity of Tennessee 1edical chool , Mem-
phis, Tennessee, and the F e leral Correctional Institution eago-
ville, Texas. The staff at this laboratory has giv n lecture and 
laboratory demonstrations to cla es of medical stud nts, nurses, 
college students, and various other groups interested in the work 
of the laboratory. 
Summary of Research 
E valuation of the Donaldson train of !If alaria: The Donald-
son strain of malaria which was found in a returning erviceman 
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from the outh Pacific theater of operations has been thoroughly 
studied in this laboratory. It has been found that this train 
of malaria is physiologically and morphologically identical to 
Pla modi1.1/fT/, ovale. Thi i the fir t real authenticated report of 
P . Ol'ale from the Paci fi c area and the only laboratory strain of 
this pecies of malaria in this country. 
perial Stuities of Quartan JIIinlaria : tudies have been made 
on the tran mi sion of quartan malaria. The epidemioloo-y of 
the tran mission of quartan malaria in nature is very poorly un· 
der toocl. Effort in thi laboratory to transmit the parasite 
by mosq uitoes ha been partially successful. Two ucce sive mos-
quito tran mis ions of quartan malaria have been made and 
thi repre ents almo t a record for laboratory transmission of 
thi. specie . Furth nnore, patient with quartan malaria have 
been tudied for long period of time to determine cour e of 
infection. relap e pattern, and production of gametocytes. 
Oth e1· tudies on l1J ala:ria: On a long term program, tuclie 
are being continued on the immunity of patients to various 
species of malaria. r lap e pattern in mal::tri a, and other aspects 
on the biology of the parasite, toward a better understanding of 
the di: ea e it produces. 
The , f1 '11dure of JJ ala:ria and T1·ypano ome Parasite : De-
tail d tudi s of the nuclear structur of malaria and trypano-
ome para ites haYe been continued. The chromo ome numbers 
of P. falcipa?'Utm·, P. vil'a:n, an l P. malm·ia.e, haYe been deter-
mined . In each ca thi number ha been found to be two. 
Cinematographic tudies on ,l!alm·ia Pana Ues: In coopera-
tion with the ommunicable Disease Center in \.tlanta motion 
pi<:t11rc film haYe b en made of the varions phase of the life 
cycle of the malaria para ite. The e film s will be u eful for 
educationnl purpo s. 
The ~ ·tucUes of ill osquitoes : tuclies on lif history and hy-
bridization of various specie of anopheline mosqnitoe haYe 
been continued. Cro es bebYecn lnopheles quarlrinuwulatus 
an l _I, freeb01--ni and its recipr ra l haY produc d fertile eggs 
and pl'og-eny np to the pupal stage. imilar r ult have been 
obtainNl between eros e of A. /1' b01--ni and A. punctipenni . 
During the year a total of 710,520 mo quitoe were reared in 
thi i' laboratory. 
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R esem·ch j01· B etter T1•eatment of Intestinal Parasites.: ev-
eral drug and combination of drug have be n tested in the 
hoi e of finding effective treatment for inte tinal para it in 
man. Additional trial are ncce ary for n critical analysis of 
these drugs. 
Distinguished T1isito1· : During the year covered by thi re-
port the following vi itors haYe b en pre ent in the laboratory 
to observe and study on r methods and re nlt : 
Dr. and Mr . Otti R. Cau ey Rio de J aneiro, Brazil; 
Dr. felvin H. Knisely, H ead, Department of Anatomy, Iedi-
ca l chool of outh arolina, Charleston, outh arolina; 
Dr. N. G. . Raahavan, \. i tant Director of the Malaria In-
stitute of India. Delhi , India; 
Dr. Jame iunch, Medical Directo r of th<o trong obb 
Company, leveland, Ohio; 
Dr. A. H. D hkan, A istant Dean of :Medical allege, hiraz, 
Iran; 
ir Gordon Covell, Ialaria L aboratory, Horton Hospital, Ep-
som urrey, England · 
Dr. Roman 'i i hniac, New York, on an a ianment to make 
pictures of living mosquitoes in varian staae of devel pment 
fol' Life Magnzine; 
Dr. Zvi alit rnik, Mini try of Health. Jeru al m I rael; 
Dr. Prayoon aibamroong. Division of falaria and Filaria is 
ontrol Department of Health, Bangkok. Thailand. 
Papers Published: FollowinO' i a list of cientific papers pub-
li h cl during the yea1 by members of thi laboratory. The e 
paper are available from the laboratory upon r qne t. 
J effery, G. f. \\Talcott, G. B., Young, 1\f. D., and ·williams, 
D., Jr. Exo-erythrocytic tag s of Pla modium falcip.cu•um. 
Amer. Jour. Trop. Med. and Hy<Y. 1 (6): 917-926. 
Young, l\1. D., and Hayne. I. Gongylonema Infection in 
outh arolina. Report of a use. Jour. Am. Mecl. A o. 151: 
40. 
Young, 1. D. Malaria During the Last Decade. mer. Jour. 
Trop. Med. & Hyg. 2 (3): 347-359. 
Papers Oi1•en at jJJ eetings : t the first annual meeting of the 
American ociety of Tropical Medicine and Ilyo-iene in · alves-
ton, T e:s:a , in ovember 1952, Dr. fartin D. Young, as 
pre iclent of the ociety, gave an addre s on " falaria Dur-
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ing the Last Decade:' · Dr. Robert C. Rendtorff gave a paper en-
titled "The Experimental Transmission of Endamoeba coli and 
Giardia lmnblia Through Flies and Through Water." 
Miss Aimee \Vilcox \Yas invited to speak at the October 1952 
meeting of the North Carolina Health Association in Asheville, 
rorth Carolina . H er ubject was "Laboratory Aspect of Ma-
laria" and along with it she showed the film , "The Life Cycle 
of the Malaria Parasite." 
In December Dr. Robert \V. Burge s gave a paper on "Ex-
periments in H ybridizing Anopheles j1·eebO'rn~ Aitken and 
Anophel s z:nunctipenn is ( ay)" at the annual meeting of the 
American A ociation of Economic Entomologists in Philadel-
phia. 
H rmon Bestoued Upon the LabO'rat01·y: Dr. Martin D . Young, 
cienti t Director, H ead of the ction on Epidemiolorry, was 
the recipient of a Rockefeller Public ervice Award. He is 
currently on a \Yorld tour covering sixteen countries where he is 
visiting the leading tropical eli ease and malaria laboratories of 
the world. Dr. Young plan to be out of the conntry for nine 
months. 
In 1952 Dr. Martin D. Young wa President of the newly 
formed American ociety of Tropical Medicine and Hygiene. 
On April 15, 1953 . upon reque t of Dr. Goodrich' C. White 
Pre iclent of Emory niversity, Dr. Martin D. Young officially 
represented Emory niver ity at the convocation of the ni-
versity of outli Carolina when an honorary degree of LL.D. 
wa conferred on 1. Hene Pleven, Mini ter of Defen e of the 
French Hepublic. 
In 1952 Dr. Gordon B. Wolcott was Editor of the outh 
Carolina Academy of cience Bulletin . He holds the ame re-
sponsible office in 1953. 
Dr. Gordon B. \Vol cott i a member of the Executive Com-
mittee of the Association of outheastern Biologists. 
lJf alm'ia I nomilation : Added to this report is a list of patients 
in the State Hospital who have received malaria therapy during 
the year covered by this report. 
P ersonnel : In addi6on to the Director, Dr. Martin D. Young, 
the members of the taff are : Dr. Hob rt . Hendtorff, urgeon, 
Officer in Temporary Charge; Dr. Hobert W . Burgess, entomolo-
gist; Dr. Gordon B . Wolcott, cytoloO"ist; Miss Aimee Wilcox, pro-
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tozooloo-ist; Mr. William M. May, parasitologist (Medical) · Mr. 
J . C. Skinner, Mr. E. Kenneth Duke , ani Mr. Harold M. De-
Lorme, Jr., medical biology technicians; 1iss Mary H. Louden, 
statistical clerk (retired as of June 30) ; Miss da P. Hall, pro-
curement clerk; 1rs. Mary N. chwinn, secretary; Miss Connie 
Karnazes, stenographer; John harper, Jr., laboratory animal 
caretaker; and Edward H. Glover, janitor. 
Respectfully submitted 
R. C. RE JDTORFF, urgeon 
Officer in Temporary Charge 
